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INDEPENDIENTE.E J
TOMO XL LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 8 DE SETIEMHKE DE 1004. NO :(
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXÍO) EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EX .PARTICULAR.
(L CANDIDATO DEMOCRATA
44 4
sos Probabilidades de Exito en la
Elección de Noviembre.
Baratillo de Ropa Fina
Para Hombres. BftCHftRftCH!
Mr. (icorge 1'. Money fué el no
ios ocurren rnia vez o nunca en
política, y lo cnntrttrio e I pro
bable y lo cierto. Si embargo.
Mr. Money es jóven tudn via y do
toniperaniento sanguíneo y no
lardera las osperani.H del todo
sino que hará todo lo posible fia-
do en las pronua y tiseguracio-ne- s
de sus amigos que le prome-
ten un triunfo decisivo. Tal vez
si hace una can-er- a regula i en es
ta vez se hallará en cioiiino dote- -
LOS DI RICH OS DLL PIIB10 POR LA
M LEGAL.
Kl asunto de l i merced do Las
Vegas no e materia que debo ser
inmiscuida en la política, ni una
que se permita á individuo-- ' ven-
tilar en gracia y provecho de sus
aspiraciones y ambiciones políti-
cas. Pelo es cosa que interesa
altamente á todos los que tienen
derechos en la merced y estosson
los descendientes de ls origina-
les mereenados y los pobladores
bof vestidos finos de lana, bien hechos, Nuevo minado para delegado al congre
estilo, Diferentes colores, el valor de estos es$10.95 so por la convención territorial$18.00, $20.00 y $25.00. demócrata que se reunió en Las 4
egus cl dia 25 del pasado Agosy KA Por vestidos elegantes de lana, para hombres. Cl precio
rpniilar c CK ftfl v Clfi ÍWi to y en honor de la verdad debedecirse que su nominación no ha
ner mejor éxito en aluun tiempo!despertado una fiebre deent lisias15 dcscuent0 Pr t0()a clase de ropa para muchachos y que están rosón t ados mella, l úafuturo. smu entre los fieles Peinócratasdo
ninguna parte del Territorio. Ks.Sombreros de paja que valen $1.00 por tofucusí, en primer lugar, por- -
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Efectos Secos,
Abarrotes,
VESTIDOS
Para Señoras,
Para Hombres,
Enfrente del líotel Castañeda, Líil
ue los fieles lenióiintas no es
An para fiestas ni se estusias- -
5C centavos.
M. QREENBERQER-T- he Boston
propiedad tan vasta y tan valio-
sa debo ser administrada p ira el
bien común de una manera que
los intereses de los verdaderos
dueños y dorechosos en ella sean
protegidos y conservados intac-
tos A tin de que no haya preferen-
cias injustas ni usurpaciones de
ningún género. La via legal es
LA DERROTA fINAL Dl RUSIA.
Lnel propio terreno escogido
por el general ruso Kuropatkiny
en el punto fortificado de Liuo,
Yang, han vencido lo japoneses
ú los rusos al cabo fe dos dins
de combate encanutado y estos
lian tenido que retroceder ante el
superior empuje y petxisteiicia do
man de antojo, mayormente
ifi
ii
i
cuando estíln desengañados que
es inútil cuanto esfuerzo puedanEsquina de las Calles Lincoln y Grand, 601, Plaza Nueva.
hacer por razón de que una ma
4
4
4
yoría 'de los votantes de Nuevo
la preferible en casos semejantessus enemiiros. Se dice une el eiérMéxico son Republicanos y vota-
rán por el candidato que postil pier- -cito ruso ofrecerá otra vez bata- - !f m,1,'1,, w'
i i i i i
en los Republicanos en su prófé2 ú
ll" ('"" 1 ue meio- -lia su opositoivca Mukdon,
violentos que no pueden re-vis-!,1,-
,sH'ro esto es problemático enxima convención territorial. En
oí ra cosa q ue en menos.ta de la inmensa superioridadsegundo lugar, Mr. Money no esEN lA TIENDA
ROMERO MERCANTILE CO. cabo de l.i propiedad y en dañonumérica del ejército jawiios.olítico caracterizado y popular 4
su importancia relativa pro permanente para los iiitereievin-culado- s
allí Al César debe dar- - '..!A4444 jÉfrj$é$3que consistió nada menos que tieyOO.OOO hombres en el punto enviene de su parentela que es muy
3j
3
II 111' .Alirominente en el estado de Mis- - los st'' " ' 'Si" imosque midió sus fuerzas con
150,000 soldadosMlel (leneral Iu I"0' li""'"tos ,,ue so sigan
elerenc.a á la a.lmm.su aciónKuropakiu. Lmin-lo- . esta M1.
sissppi y eu Washington, y la
conoceucia que tiene entre el pue
U1HU ,,"lt',,, u u'm" ", ,UM u'"nerioridaden el número estabablo proviene de que fué usisteute
lelios de la merced v esto debejrosecutor en causas de los Ksta descontada hasta cierto punto THE HUB
ü
dos Unidos eu el primer distrito II, icerse con acatamiento á la
equidad y la justicia y con todas
las contemplaciones y observan
si udiciul de Nuevo México y no ha
ocupado ninguna otra posición
desde entouces. cias one la lev reuuiore. Sin em IíiiTienda de
por el hecho de que cl ejército i u
so ocupaba posiciones ventajo-
sas escogidas expresamente por
el general pura hacer frente al
General Kurokiy tus japoneses.
Kl fracaso actual es una inmen-
sa desventaja y casi puede decir-
se que la derrota de lus rusos no
Sin embargo. Mr. Money es el
Se Halla lo Mejor y Mas Nuevo en Efectos Para
DONAS V TRAJES DE MODA.
Se Reciben Ordenes Para
TINICOS DE TODA CLASE.
Se Ensenan Las Muestras de las
ULTIMAS MODAS.
Se Encuentran También los Elegantes
Modelos de McCALL, Cuyo Precio no
PA8A DE 15 Cts.
Se Despachan Inmediatamente los Pedidos por Correo.
PIDAN CATALOGOS DE MODAS.
ROMERO MERCANTILE CO.,
Los Vegas, N. M.
bargo, usi como no es propio qui
asuntos políticos tengan inge
rencia en la materia do la merced, 1
mejor candidato 'que en las
actuules podia haber
escogido el partido Hemócruta, tampoco lo es (pie algunos ru la ENTRENTE DEL BANCO Di SAN MIGIILmantvs pretendan ejercer dere- -tieiie vil nor más esíuermes personalmente es honibrude.
V
carácter y buena reputación y ,ch(s exclusivc.s cu, pe, juicio pa- -dzosque ganan para reparar
Fil W taltW aquellos a qilie.,l..u,.wt,v n,.. rm. ríe Im n.snstiene bastante cupucidad y reci
. birá el voto completo de su par
Ropa para Hombres y Muv'hdches,
Zapatos, Abrigos. Camisas,
Sombreres, Cachuchas,
Baúles y Valises.
menos.1 es correspomla el derecho legalfué haber en un principio
preciado y tenido en poco A sus ,U' " ,"
' de la comunidad v do todos los
adversarios, crevendo que no so,.
, i interesados deben ser losqnediri- -
atrevenaii a iiciiineter a una na-- 1 , , .todo v lodo la ai unliui eu por
ción tan oderosa y une si lo ha-- 1 . . , '
tido. Verdad es pie no puede
allegar votos Republicanos en su
apoyo en número suficiente para
hacer posible su elección, y un Vendemos Nuestros Efectos UNA TF.RCI:RA PARTI: mas
baratos que en cualquier otra parte de la ciudadTí candidato que no pueda haceresto en la campafia actual jmede
considerar su causa como perdi A. M.JVDLER, Rropletario.da. Kso de depender de la pro- - Antes de Vaon Mound, N. M. jíable ayuda do los descontentos,
(uieiies donde quiera son men- -
iouudoH y cu muy pocas partes
niriiaciiMi ue la imoimi'iwki runcían bastaría eou un mediano es. polioctu igua dad para todos yfuerzo para vencerlos. Ka cosa. , , .
i según los i oréenos de cada uno.al icvm y el doseii-- i
. Kstieri'inos pues, tino la. "'iUiiagano liando terrible, last unan- - .
a harmonía 'prevalecerán endo el orgullo y desprestigiando
:. todo o one atañe a esta valiosa
en el concepto del mundo al un-- , ,propiedad V tono eque negociopeno m Am grande que existe. Ls.' .
satisfactoriamente resuelloseraposible que Kuropatkin haga un! . .
i liara el bien general do todo elesfuerzo desesperado para uro- - j'
n,l ' u'brar lo ierdido. pero las proba- -
bilidudes son muv remotas de MIDIDA SAIUTARIA.
La comisión territorial do su- -seriaque lo consiga poruhorn, y
"'"l j" 1" 'a cual es pro- -lleve alpreciso pie Rusia tout l o
de la guerra un ejército do medio "ioVnte cl Hon. Salomón Kuua,
indu-- ! promulgado una órdm paramillón do hombres, como
aparecen, es un recurso en el cual
ioco ó nada se debe confiar por.
que el "descontento" es pasajero
STERN & NAHM. --
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
. CALLE DEL PUENTE.
y nadie sabe dondo irA A parar el
dia de la elección. La democra-
cia neta con los aliados que pue-
da adquirir no basta ni con Hin-
cho para contrarrestar la enor
me ventaja que tendrá el candi
dato Republicano sea quien fuefm l, l ilim.i 31
pie sean bañadas todas las ove-ja- s
del Territorio, y principal-
mente aquellas que están afecta-
das de roña A las cuales so ten-
drán que dar dos baños entro
3IZ3E re, que ademas, si se realizan las
fARNIACItlICOS v Rol icarios Kl
ZlIZZmZZZZ establecimiento
do su clase mán coinpletu en el
Territorio.
Unicos Propietarios de
las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
I'oilu luí üeectui ni- - hviii ni '
I'Mini'i-- h IiiiIum Inn ii ilel Mill i'i Nuche.
Winters
Drug
Company.
robubilidades actuales, soi A un
competidor en todos respectos
su perioral candida to Democrat a.
s posible que Mr. Money y sus
dablemente lo liará si fuere posi-
ble, pero en eso caso la guerra se
prolongan! por mucho tiempo y
el éxito sorA siempre dudoso. Su
descalabro actual acelerará sin
duda la rendición del Puerto Ar-
turo y eso pondrá el sollo a. la si-
rio de desastres que en est it guer-r- a
ha sufrido la Rusia.
RIESGO DE LOS 10,000.
Hay riesgo de quo si los Repu-
blicanos ponen un buen candida,
to para delegado al congreso se
repita cl registro do la elección de
amigos hagan una campaña muy
activa en todas partes del Terri.
torio y que segaste bastante di
ahora y el mes de ( ctubi"e. Kste
procedimiento es motivo en pri-
mer lugar paru estorbar que las
ovejas do Nuevo México sean
puestas en cuarentena y so impi-
da su venta y exportación A
otros lugares en el exterior, y en
segundo lugar, para preservar á
las ovejas do la enfermedad do la
nero eli apoyo dcsucUiididattiru,
ero todo será inútil y la derro
ta l)emócra ta y el triunfo Repu- -
JIKXIX) quo el señor Appel hará su ncostumbrndo
viaje A Nueva York paru hneor huh compras den
tro do do nernanns, y en orden de abrir lugar para Ioh
Efectos de Otoño,
natigomnios una venta para barrer todos loa Kfectos
nía cusa. Ofrecemos también
Buenos Abarrotes,
i'i precios esecialeH. Sírvase mandarnos su órden por
correo si no puede venir en persona.
Tomates, Jarros grandes. 24 en una caja, por .2..l."
la caja.
lieuno son cosas que nadie píle roña y curar A aquellas quo pale remediar por la sencilla razón rol- - su1!)02, cuando Rodey obtuvo unadezcati do tal infección.
lo pio en Nuevo México el parti puesto, tales medidas tienen que
do Republicano tiene mayor nú
I
. . . . i Compren Vd. Iok Anteojo.
Sillo ill' IMTHimilH lIK' "(HI Velllll'llol llk
lie i'IIoh y ni? no Mn api ieuiliis -
J, licaiiieiiti', iMrjiiilii'im l;i vUtii v ilt- --
TAllPtRT ,lU(r" ,'""'
tS L3 casa Relojera y Joyera de
mero de votos que el partido De-
mócrata, y en este particular co
mayoría do casi 10,000 votos.
Ks posible quo si cl negocio es
bien trabajado este registro sea
quebrantado y haya aumento de
algunos centenares do votos. Ks-t- o
pa receñí fabuloso A los que re
costar alguna cosa A los dueños
do ganado lanar para el pago de
ingredientes, iuspetores, etc., lo
cual es relativamente bastante
aunque no tanto como los perjui-
cios que sufrirían si lio so toma-
ran esas precauciones para pre
mo en otros, los guarismos no
mienten y tienen que dar su fallo
'1 dia de la elección. Kl hecho de laman mayoría por cl candida servar sus niiunules. ía no espiola parentela intliiyontedoMr.
Mm-na- s pasas, 20 libras, por :jfl .80 la caja.
2." Mal illas de Itucti Jabón p"r 1.00.
Té de mejor clase, .' libras por 1.00.
ha valleros, por IT centavo-cad- a uno.
Ksoobas, nor 15 centavos eneja una.
Lejía del Leon, H."í centavos Ja docena.
to Demócrata, pero a nuestro posible ni cu esto do cuidar ani
larecer lio tiene nada do invoro- - malos seguir adelanto la rutinaMoney será citada como argu-
mento contundente quo pruébelo mí mil ki so tiortan conn .iebon los vieja y dejar las cosas a. la aven
tura sin liaeer algún nsfuerzo paipie Of te caballeril puedo In.cor cuSalarata, 10 libras por "." centavos. votantes de Reruaiiilo, Doña
cl congreso, no desviará muchossuena Miel, Jarros do dos libras, a 2 por 2.n; ra resguardo do los intereses que
cada uno tiene, y es preciso ó ineAn., Sandoval, San Miguel, San-
-
votos de la senda que tenga esoo
vitable adoptar los met culos moi
i
Ztf " a ' " .me.
"i " A 2 (i.'e.
' '
"10 ".Al " lóe.
4
" " " "20 Al yr.c
ta l e, Rio Arriba, y Valencia,
con la ayuda de algunos otros
condidos que en estos últimos
gula para su acción y ol resulta-
do vendrá A ser el mismo como dernos (pie están en voga
y que
si tales parientes no exist osen,
van encaminados al provecho y
prosperidad de la cria do ganado
lanar. Si estos métodos paroi o.uñoHh:n dado
mayoría Ropa- -
siendo de cualquier modo muy blicanas. Los miembros del par
probablu la derrota decisiva del ron c aros y costosos aalgunosdo
los ouo se ocultan en esa industido Republicano están ciertos do
F. J. Gehring,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
candidato Demócrata.
Aceite de Máquinas, tic Castor, do Comer, Kspíritus
do Yerba lluena, do 1'oleo, Knjengible, Limón, Yanila,(Jlicerina. A 50 centavos la docena.
Fósforos ('obrados, 500 en cada caja la docena de
de cajas, 4." centavos.
APPEJL BROS.
ganar la elección por buena ma tria no tienen más remedio qiitk
yoría, pero tendrían satisfacciónKnsiínia, Mr. Money ha sidopostulado eu mal año y en mal
aguantar ó dedicarse a otro
es decir, vendiendosusani- -especial si tal mayoría pasase de
tiempo para que tenga irobabi los llinitesorilin.iiios. ninles. l'or supuesto, nay quo
considerar mu eu parte tieneno lidades de éxito, V candidamoiiCalle del Puente, Las Vegas.2 razón en no prestarse de buena Aiti-iit- i pr ( hIi iiIomi"!y Miirme ili- - Vapor.Terliox, t nriilm, l'tf ncllloiAc , Entufo y H!LAARIIMII.C; DEMOCRATA.La campaña presidencial vacato hablando, diremos quo la conoooocxxxxxooooooooooooocxoooooooooooooooooooooooo voluntad a hacer gastos, porque
el año lia sido generalmente muy
adverso para la industria A cau
vención territorial Deinneratano
tuvo oiKiitunidad do scoger A da dia
mAs cuesta abajo para
los candidatos Demócratas, y yaIndran un descuento de jo y 35 por ciento loi quecompren susefee sa do la sequía y las pérdidas fue.se conoce poco mas o monos cualninguno de sus hombres in As pres
tigiososy popularos, como por
.oí con dinero al contado en la tienda de
DA VIS & SYDES,
serA el result ado do las elección:
do Noviembre, y or más que les
aritméticos Demócra- -
.i i i
ejemplo Antonio Joseph, L. V.
Chaves y otros, porque ninguno
de Ferretería, lamias Raices ara queTenemos en mano toda clase y
comidas, un completo surtido de Trastes delos trabajadores hagan pronto sus
Oj.ilata y Trastes F.smaltados, líalos de Ojálala, Alambre para cercos, Apara-
tos dctul.es tripas ulf, Molinosdepara poner vaior, Destornilladores y pipas,
Viento, l'ompas, Cilindrci , Tintas, Taruucs, Alambiques Ha.los, y toda clase
dlomeria.
TcmU UminlfnMrr lllrán Nuc-- tr ITomI i, rM tiarautU dt
Itui-- Trahaji.
tas, la proiiaiuuuaa raya en eer
tidumbro do que Rooseveltdo ellos quino proHlar mu nombre:n efectos secos y abarrotesji'jiercinott í por cic-- r iiiovitr.blo la derrota.
ron muy considerables, l'ero so
puedo decir quo esos son gajes del
oficio y quo cu eso do cria cíe ga-
nado como en lodo lo doniAs vio-no-
buenos v malos tiempos y es
preciso sufi ír para merecer. Ka
orden del cuerpo do sanidad do
ovejas es cu resumidas cuentas
unaco-- a muy provechosa para
todos los interesados y íIcIm" ser
cumplida y obedecida coíi toda
mutualidad y esmero.
1'airbankM serán electos por una
gran mayoría. Ksto no ih ra
olio los contadores
Mi vista ili.' iUi. seria precisoP itfuri tl irwin m. alin pi
que ocurrióse un verdadero mila
trro para one Mr. Monev íuesi--
'REDUCTOS DEL JPA 2 F Demócratas pruclicu coustisguulisiaos A su completa satisfac
cióu quo tienen ganada la !a
tulla.
electo In elección do Novicia ;iHrií lO DKKTKMPLOMASONHO, KAST LAS VKtíAS, X. M
. !. ii I il inim I nl l qnl dl di din. .i'Hriaii bre y yu Bubeuio jw eso mila
TARJETAS PROFESION A LEfi ftepraxiueea alt ahwls ef rmistaM tweea-Mr- y t teem my trutrameitKn materia de candidatura los IMSAY0 INlITIl.
Hallábanse el Jueves último elel Independiente. INTRINGUIS
JUDICIAL.
l'n abogado Heliidado Price,
fué senteiisiado en 1 001 áun año
it
$15, $20
8CNS foil fttC CATALMM ID, taitil Kog M f veal at
laar tatal KKtctle
DI5CS
tkvto loch SOo ec)i IS dozen Tea tnc $ I each) $ 1 0 doze
BLACK SUPCR-rUEDCN- ED
COLUMBIA MOULDED RECORDS
23 CENTS EACH; $3 PER; DOZEN
Columbia Phonoqraph Company.,
505-50- 7 Sixteenth
C0LEGI0DESAHMIG0EL
Santa Fe; Nuevo Mexico.
t3TEI año Cuadragésimo-quint- o
El colegio está aderado ppr ley
de maestros á sus g ados, cuyos certificados serán honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
T. J. Raywood & Co,
Importadores
LICORES AL
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntae2C vos por Botella. -
Calle del Pocote, LAS
Columbia
Records
rrr any mam or -
T4LKINC MACHINE
St. DENVER. COLO.
'i
se abrirá el dia i de Septiembre 1904.
para girar certificados de primer clasi
HERMANO B0TULPH. Pte.
y Traficantes en
POR MAYOR
V WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos i Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
or call on or uddress:
A. N. BROWN,
etnócruta están mucho mas
adelantados que lo República,
nos, por raeón do que en los con- -
ados Demócratas del Hiideste
va se hurí hecho varius nomina
ciones para la legislatura y los
candidatos pura empleos de coll
ado serán nominados en segui
da. Kste no tiene importancia
olítica, pero enseña de que lado
e mayor la gazucera.
Dícese que probablemente Mr.
Money, candidato Demócrata pa
ra delegado al congreso, grucias
á su influyente parentela, tendrá
un fondo de campaña bastante
considerable para fomentar su
candidatura. Esperamos que asi
suceda y que circulun'i mucho di
nero en esta campaña para na-
tisfaceión y sola délos beneficia
rios y pura aumento del medio
circulante en Nuevo México.
No es poca la cantidad que
anualmente reciben los pensionis
tas que viven en Nuevo México,
de la mano benéfica del gobierno
de los Lsludos Unidos, pues mon
ta á 1280,000, que es una suma
muy respetable quo alivia la ne
cesidad y proporciona la subsis-
tencia a gran n rimero fami- -
ias. Esta beneficencia y largueza
's debida ni partido Republicano
y const ituye uno do los argumen
tos más fuertes para que siga
disfrutando de la confianza de
aieblo.
Los estudos que los udherentes
de Parker y Davis consideran co
mo dudosos y que creen tener
probabilidades de ganar pura
sus candidatos son: Nueva i ork
Nueva Jersey, Indianu, Wiscoñ
sin y West Virginia, los cuales en
las ultimas dos elecciones presi
lenciales han dado grundes iría
yorias por los candidatos Repu
blicanos. Teniendoesto en cuenta
es muy jiosiblo que los Deiuócra
tas estén muy errados en sus
cálculos, y asf es la opinión de
los Republicanos y de muchos
políticos imparciales.
Si se ha de dar crédito á las úl
timas noticias sobre la guerra
del oriente aparece que la sitúa
ión de los rusos noes muy hala
güeña, Por una parte, hay l ies
go do quo muy presto caerá á
manos do los Japoneses la forta
lezadel Puerto Arturo, porque
estos están activando mucho el
sitio y no hay esperunza de que
sea socorrido, y por la otra, hay
mucha desigualdad en el número
de las tropas que tiene unayotru
potencia en el sitio de la compa-
ñía, pues ni paso que los Japone
ses cuentan con varios ejércitos,
cuyo número total excede de
.'100,000 hombres, la totalidad
del ejército ruso úl mando del
General Kuropatkin apenas al- -
caliza á 1 80,000 hombres, el cuhl
se mantiene A, la defensiva y está
en riesgo de verse envuelto y cer-
cado por el enemigo. Kh asom
broso ue una nación tan pode-
rosa como Rusia, y que blasoua
tanto de ilustrada.
Kl partido Demócrata está por
principio inclinación, opuesto á
liberalidad en el gobierno en el
pensiouumieuto de soldados
y sus viudasy huérfanos,
y do ello dió muy buena muestra
durante la administración de
Cleveland cuando arbitrariamen
te v sin causa fueron despojados
lo sus pensiones 1 l,(HH)
nistas. Lo que sucedió entonces
podría suceder ahora cu caso le
la elección de Parker, quien per-tenec- e
á la misma escuela polí-
tica de Cleveland. Pero, por for-
tuna, toda probabilidad es que
Roosevelt será electo por una
gran mayoría.
COMPLICACION.
Ku lloboken, New Jersey, se
está ventilando una curiosa de
manda por divorcio. La señora
Kate St ernlsM ger se había casado
enWiy separfldose en Lnero
de lOO.'l. Ku la primavera le
1004 nvibió un billete que decía:
"Amada esposa: estoy muerto.
Tu marido, Samuel Sternls-rgcr.- "
Kl billete est uba datado en Pa-terso- n,
y allá fué ella en busca
del cadáver el mismo que no
encontró. Supuso quesería caso
de suicidio y continuó el rebusco
Kn esto estaba, cuundo se encon-
tró con cierto Mayer Horn, con
quien se casó en Io de junio l'u
día de la semana pasada .e prc
sentó Sternlwrger cu casa de tan
campante, negando haber esn t o
el billete en cuestión. La deman-
da de divorcio fué entablada por
Horn, el legundo marido, y
mientras so ventila, los tres viven
en la misma casa, sin one la his.
toria explique en qué c laxe de
'
Dr. II. J. MLEILtR,
lidian l cous'illt, 10 A 12 m .jr to - ft ft p.
. OltHii va io luwd I frtoier Hutir.i N- -
cioiiMi Tolélou I.n Vi'Kiu, olivlua 1 :, Teil- -
nrla.cn.
GEO. H. HUNKER,
-
AHOGADO KN LKY.
Tiene iu oficina en el rdlrtcl da Veeder.
Laa Yxgai, N. M.
VEEDER& VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN
Practican enloda I corte del Territorio
VENCLSLAO IIOMKKO,
Aboga en las oficinas de todos
los .Jueces de l'az.
K.U'KLLÓ, XUKVO MÉXICO.
BENIGNO MARTINEZ,
COMERCIANTE EN
Toda olaso de Efectos y Abarrotes
Pasra los precios m á9 altos por Launa,
Cueros y ales.
Calle del Pacífico, Las Vegas, si. JVl,
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los mejores Vinos, Licores y Cisrarros.
X. SEGURA,
Sanador Practico,
Phokksou kx Maíí.vetihmo
lia resuelto dar al público el boned
ció do sus estudios en la ciencia del
mairni:tÍHnio. Cura las enfermedades
sin el uso de drogas ni medicinas, se
cun el método del l'rof. . A. Weltmer.
Siempre estará listo para atender & los
que ocurran, l'ormenores por correo,
dirijansea N.HEG L IvA, Kociada, N. M
AVISO.
Sepan todos por estas presentes q ue
ho puesto en manos de Desiderio So
lano. nra nue sea culclaüo, uu caballo
colorado claro con este (Ierro D U en
la anca al lado del moiitar. La perso
naque se considere sur dueflo del mis'
mo podrá recobrarlo pairando lo eos
tos y perjuluios causados por el mismo
J. M. W. y SAL AZAR,
Juez do I'uz, San Ignacio, N.M
Antonio A. Gallegos,
COMERCIANTE.
Solicita el patrocinio de todos
los rancheros. Tiene su comercio
bien surtido de Mercancías y Aba
rrotes en v íllaimeva, N. M.
FRANK IÍEISTLE
tNGRAVER ano ELECTR0TYPCR
f"ir 1114 I4? ?4lwuflf 0(lB COlO
LAS VEGAS
Y "
SANTA ROSA
T 2
Sale Tres Veces á la Semana.
Lleva el Correo de K. U. y Pasajeros
KH.KMO HOMERO, 1'roplctsrio
Parte le las Veas & las 7 a. in.
Lunes, Miércoles j Viernes,
Llega á Santa liosa el mismo dia á las
0 p, m.
PAUA.
la Viaje $6.00. Viaje Redondo $11.00
De 6 al Bido de Juio Pala SJ.OO.
Se lleva Kfpraso á precios razonables
Se lómala comida en Hado Juan Pals
AGENTES
Kssi.NdKU iV Jt'itüKLL, Cerner St.
r.axt Las cras.
K. Hokknwai.d Si So.v, Plaza, Las
Vetras.
SourStomach
No apetite, los of strength,
nervousness, hcaiacha, constipation,
bad breaCi, ge.netal debility, sour rls-- li
X. nd cilmrh of the siomtch art)
all due to l:tcilr;ev,!on. Kodol cures
hiligi-.- s ion. "hia new discovery repre-?ci.- is
the luluiat Jut :es of digestion
as Ihey ex si lit a heallhy stomach,
combined wilt) llie greatest known Ionia
and reconstructiva properties, Kodol
Dyapepsia Cure does not only eura
and dyspepsia, but this famous
remedy cures all stomach troubles by
cleansing, purifying, sweetening and
strengthening the mucous amembrajie
lining the stomach.
sé?
Kodol
DIGESTS WHAT YOU EAT
Olv.a Health to ih Rick andStrength to the Weak.
Bottle, only. 11.00 Sir MH-'- t 3' timet
the trial eue, which ee.it lut im.
tittnt ky I. C. I Witt 4 Ce., Ckle(t.
Eo lit Botica de Winter Owl ill
rirrocodeuun iglesia de Filadel- -
fia, bis ucólitos y monaguillos.
os que iban á ser padrinos,
test igos y ugieres en una boda,
y en fin, se hacían ensayos para
a ceremonia como se harían para
una fiesta. Alliestabau el novio,
os futuros consuegros, numerosa
tárentela. No se cabía en el teni-
do y sólo faltaba lo (pie general
mente primero asoma: la novia.
Ksta llegó sola, jadeante, anéga
la en lágrimas y, caso raro, sin
vestido blanco, ni velo, ui los
azahares de ordenanza: "Alto
el ensayo. Me hecasado hace uua
hora con otro individuo!" dijo y
cayó desmoyuda. Kl novio, bur
lado entabló ul burlador deman
da por daños y perjuicios.
BUNAPIIZA.
Kn Helena, Montana, estaba
ucausndo un tal Isaac (iiavelle
por haber robado explosivos (pie
sirvieron tara destrozar trenes d
la compañía Northern Pacific.
Kl jueves" último por la tarde
logró fugarse de la cárcel cuando
le iban á llevar aljuzgado, í hirió
mortalniente)á un alguacil. Klu
dió á sus perseguidores, y batién
dose en retirada, logró meterse
en la planta baja de la vivienda
del gobernador del Lstado, Mr.
Toóle. No hallando medio de
evadirse allí mismo acabó con su
vida de un pistoletazo. Lo ha-
llaron cubierto de heridas causa-
das en el combate que sostuvo
con sus perseguidores; pero no se
pudo saber por qué medios ob.
tuvo el revólver y las municiones.
LAS fSCUÜAS Y LAS IMIRMIDA-DL- S
CONTAGIOSAS.
Tomamos de "La (Jaceta," de
México, lo sígnente: HI evitar
las enfermedades contagiosas es
hoy dia (piizas la mas import ante
de todas funciones délos Cuer-
pos de Sanidad Pública He las
grandes ciudades, y reconociendo
pie es en la escuela doinle suelen
generalmente desariollarse las
epidemias de sarampión; encarla-tina- ,
difteria y otras enfermeda-
des contagiosas que reclaman cP
da año gran número de víctimas
d t tierna edad, dirigen á estos
establecimientos su mayor aten-
ción, y recomiendan cada dia
medidas adecuadas para su ad
ministración ch bases higiénicas,
que garanti7cn la salud de sus
alumnos y se extienden en sus
efectos á la salud general déla
ciudad.
DtCLNl RACION IN f RANCIA.
l'n médico francés, el doctor
Lowenthal, mienbro de una co-
alición encargada de investigar
las causas por qué disminuye la
población de l'raucia, dice que
la principal es el alcoholismo. La
tuberculosis, que es t an fácil de
evitar, mata más de l.r0,0()0
frnncescH al cabo del año y conta-
mina más de medio millón. J.a
tifoidea, el tifus, la disintería, la
escarlatina y otras enfermedades
infecciosas que disminuyen cu el
resto de Ka ropa, se sostienen en
Prancia con tendencias al incre-
mento. La viruela, que ya r.o se
conoce en ningún otro país civili-
zado, mata millares de personas
cu Trancia y causa hecatombes
en las colonias. Finalmente, la
causa do que en Francia no
aumenta la población no es, en
concepto del doctor Lowenthal.
que nazca poca gente, sino que
muera demasiada.
UBI RIAD BILIS CAN ADA.
!.h! Pero vivimosen un mundo
muy desconocedor del verdadero
mérito. Hace días entró en Pal- -
timorebt goleta Pájaro Madru
gador, capitán Hamburg, con
una caiga preciosa y una histo-
ria increíble si no viviéramos en
país de milagros.
La carga preciosa era un negro
llamado Abe Taylor.y la historia,
que ese negro fué recogido en el
mar, habiendo nadado desde Pal-timo- re
hasta pasar la bahía de
Chesapeake, l.'.'t millas como
quien no quiere l l cosu. A Abe
Taylor le buscaba la policía de
Unit more, y habiéndole preso y
puesto á bordo de un va-
por, se tiró al agua y estuvo na-
dando hice días consecutivos.
Varios buques le avistaron y
ofrecieron socorro; pero el lo
rehusó dieiendo que nadaba por
apuesta. 'Al capitón Hamburg
le dió la misma excusa; pero el
inurino concibió sospehas y le
recogió, ent regándole á la poli- -
cía tie Italtimore.
0
Por decreto de la más alta nu
toridad se ha declarado solemeii
mente pie el perro no menea la
cola sino vice versa.
de cárcel por fraude. Apelo, y
en el ínterin fué procesado nue
vamente por liatier laisincauo la
firma de un iuez v noreste medio
procurado un divorciofraudulen- -
to u cierta seno ra itonieoer. r.i
juez Newburger le sentenció a
niediuMos de ,J uniode tjoz a ixes
años y medio de presidio. Luego
se descubrió que había irregulari-
dad en la sentencia, pues la ley
manda une los reos deben ser
sentenciados en forma de que sus
condenas terminen en, meses de
verano. 1W tanto, Pnce fue
llevado otra vez al tribunal el
jueves y vuelto á sentenciar por
el propio juez Newburger á tres
aims y medio de presidio.
LL IMADA.
Convención Territo-
rial Republicana.
I'na PonveiH'l I dt'liK'li do Ion volunte
liciiiilillriiiio lili NtM'Vu Mbxicio-- í r n
m,' ni hi rviiiiliA un cludil de A ll.nii.rui' i
i... hi.i.. iu m.riai.u i . . U' K..'U'inlirB
1K!4 enr 1 II de iinmliiiir UU OHlidldutu lr
IM'IftrM.ln (M.r NiiOo Mi'Xli-- h! CiniKnW) " di'
I., KhIii Kw t'nidi y l'iir tiBiiKar uimm ui'srii-cln- ii
une iinmcuti'ii iirniilmiiciilo lite dliliu
I . elu tori' l:epiilill('Hnodo enlrt
v kmI ciiiello iu ua ls prlncipli)
y ii nils t.oll ln wmi'i nuii(-id-
I.. ..L.l.if, .rm iiai iullHl ItUIHllllIctlm adupta- -
la un. liiCniivi'iicliin Nai lmial Kopulillcaiia
la ciudad di; CIiIi-biío- , el di 2 dJn-nl- ii
i'.Hil. iiuíiu-- s en una dmiiiintraclnn
j,iMH y Imiii'stade I. amiiifm prtlillww I'll este
Tlrintiirlu, sou r polii" y cnrdUliuciH Invl-tad'i-
para iinlrnií haim'UtH llamada y tomar pnr:c
cu id Bn. oKlrnU'iito di- deleitado para la conven
....... W....pIIi.i(mI
Lo diferente condados cutara doreehooh A
.t..,,iu..inii iini unido ilKiiiente:
clii.lailo pü'eifadi
Il..riiil11lll ' .. I"
Chavea
Culfnx '
ItoiiaAua
Kd.ly(niiit
I
.....inrfl W(H)d '
Lincoln í
Luna
Mi'KInley..
Mora
otero
íjnay ...
Hio Arillia .VI
ItiHIlHVCll
San Jmui
Kaniloviil
han Mlieiel .... ..ID
HiilaN . II
Sierra ...
Socorro ..10
Tu... ... ....
Culón '. ;
Valt 1
v.. riwmiiicrAn iiltornado.
Croxle aorAii aolanicntn ruiouocldo cuando
wan preneiilados luir ciudadano del mismo
roiiditdode loa iicickicio jue oeii laiu inAi.i,
Mi,.,., iir... ll Ih i iiiíil-lu- n de condado (o mictn
lir i de la Cumlnlon Territorial, en el cual no
liuv coniiaiiiii de rondado) o por esta dirigido
ilc 'noniliiar el linear, lei li y hora cuando y don-
de erni tenida lii i.riuiarlim de preclii'o en
, ,.,,i,.,,i,i,i,i.l uno i'tti llaimida. v iliirdi'lililano- -
t l ia de al mello letu dian cu IkM'I periódico
de cirenlucldil Keneritl pulilli do en el condado,
v hacer iiie can mienta nntlcl-- i rn al iiieno
tre lliiíarea pulí llena en cada precinto maulle
laiiili la fecha mundo rlt tenida la convención
de cumiado, el liiilulire del prolilelite (le pree ll
lo. luiíiir y hora (iie lúa priina'dt eriln letilda
i iiinencioiie de condado dclierAn acr teul- -
dan el 6 ante del d in I de Set lelo tire do I'M y
rniiillé de o en la inieiicioecoiniiei
demudado loa iiiiuiiiliro de la CoiiiIhIoii Terrl
,.rii i,r iltelioacioiiladna t im ritn acción tiro
i.la v llainarnn la. convenció j (la i ondado en
in lea lempo y limare ijiiei oiuldorcii propio eu
.o aiitei nu e.a leciia,i.,., iireaiileiilea v aecretario de n ron
vendí de condado ion eiieareclilaiiietile
in, ll.. laa do mandar iiil'Ua de loa l.niceili
mleiitoa de dli liaacm.vem ioiie y uia oo niiminl.rea d loa itclciiailoa nuil eill electo A la
convención Territorial liejiillilleaiia. al aecrcta
rinde eate (omití, tor el próximo Correo ca-
lille di! la reunion de tal convención, dlrlulen- -
do imliiia al l'icalilciitode la l.omlaioin en- -
Inil Territorial Hpiilillcu, AlDiiiiueniiio, M
Kimnk iIi'hiikli., I'rea. (.(ini t en. Kcp.
J. J SlIKHMiiN, Secreturlo.
CONVENCION REPUBLICANA DE CON- -
Un ciiiimiii Ion de deluKndo du lo votmtPH
Uepiililicmio d condiido do sn MIkihiI, Nue-
vo míen, e (onviMB por ('tu, pero reunlre
e i Ih i ii de corte dn dicho comludo, el Silhielii
lo de Silieinliri! de l'KH, la 10 de laman uile
dlelio di, eiiu I Un de y iioniliriir 1U
delcitiido paiH one lepnweutcu el eondado de
Sim Mluel,eii I eonveiicloii Terrltorliil Hen-Ij-
Ii hiin i noctli tcnldiicn liicluiUd de Alliuiiier
iiue el di U de p.4.11, luir ceenjer un
ilelciimlo ul ( oiikh'imi bl" de loa KlH(lo 1'uidiK
de Ainerlin y par tmnxitr IhIc otro neuoclo
une p ledaii preMOitnre propliiiiieiite ntedlclm
conveiieloii.
l,o repulilicHiio de cate róndalo
y todo iuelln ipie crien en lm principios del
l'iirtnlo repnlilli uno y un m pollciH ciiun
anunciado cu Ih plitt('rina iihcIoiihI rcpulill
caiiH v dopiiidoa por Ih conj unción iiacionil
ri piiliíican leiiidecii U ciudad dn Clilcmo el
I de Junio de pan. y ulcin a creen cu y endo-ae- n
la dmiiiliiu il'l territorio de Nuevo Menlco
cuino fallido, y ililleuei favnreeau unlioiisln, eiiillatlv y cuinpllil en
lo uikiicIo pillilleoa en ete territorio, non
v cord men le, uplli doa de iinlrae
liajo eii'llHiiiiid y de toiiir pertit en el
ulo ue di leiíiido á la comen Ion territorial.
I.o vario precinto del roiutii to catan lirltu
lado 4 rcpieaeutacloli cuino ikiiu:
Ireelillo Peteuédo
Kn. I San Minuel 8
" 'i I acúcala ....
a Kl Mm lio 'i
" i Tecnluk
" ft l.a i ur . &
" Im I oncepMoll I
" 7 Ihi A lauioa I
" S Peco
" V l.a Vena Arrllia 2
" 10 ( lia(ii lto ' 4
' 11 Sun i.eriiiiliun A
" VI Kowe
' 13 Hoelada '. I
" ll SllK-l.(- . 1
' S Maiinuellta S
" Ul l.a l'uloii 2
" li Snu Patríelo 2
" IH San l.oreuio 1
" r.i McKIulcy 2
" 2) Joya I Nina 1
" VI t lis enlutad I
" U SllllllIOHO
" K.l sao Jue ... . .
" Vi l.a 1. leinl .... 2
" 25 I 'a lia lllaiiea .. I
" I Vea Nolle 7
" J ( alna MpriiiK
" K- -t I a Veir ., ..
si h ii ii de Mauuelltaii i
NI Ki l'iniriiicllo 1
SJ H rip-il.- i
" H Lo VlKlle ....
' üt I aa Mulita
' l.a. t. ahuma t
" , riiH.i ii Illanco
" S7 H Cerril
' n li Tion
"
.ti
' 1J
" II l.lla-rt-
4 1 .mi i iierlca ........
' ii (Mltiw
4.I-- Avniia
' 47 lint SpuiiKa
" M hau lauaelo
o Ul l a. AlaniiH llaa
M ( "linil An II
" ,' I runo Milu t
" M Auna an a 'i
" til almu l.arüii . X
" :h liotiieroi iiin , i
" M r iiiidaiHilo
" Si Í4l Manna .. i
" 1.1 San l aido I
" 1 Iji Vi Ka ('nitral .
" ti iiuadalnpe ,2
No e ncoinH'eran, alternado: iii.tllutoa y
(prnult-- l idoa aolauieute iiue lo
lenira o un cluiladauo del inl.nio
eluio de diinde lia) a auto r"Kldo el ilele(ado
ijue p UeIji. tu ota del precinto delHoán cr tenido en
fi lile, del diaH de Selieinlire; Ina rouilaloi ra
de prei Into toma'an accnui propia y da'au
paia tunta de precinto, eu lal lieniMi y
lunar cuino lo crean propio, dentro de lililí
Kl pre.iili.nl y de dii liai luida de
pn-- i lulu. e aeri Iriiu inaniiiir al act retallo ue la
e.im i iiOa cerlllleadoi de iiriM cdl
une o loa de u. t(po't 'i a j uní a, lo
el iiuuiero. y noiulim ieloaieleuailnateolldi
eu la tnlalllH
Kn iiiiiide no liaia ronilalmn a de pnluto
n-- t iilaiiueiile orvauliada. loa i'ludadaiioa de
lo nu. ni, .. .t ni N.r i l antorlradu de llamar
dn I.. Inula. e.in(er n ili lurai Imie lo una
,iie ilnude la bav.
ITi.lMlil KuHIINO,
l'ii'xldeute de la coiiil.lou central de condado,
íealtlli. f. O. M.Oil. Sevtctarlu. .
ATENCION FABRICANTES!
Tengo el placel de anunciar al público
en general que estoy listo para vender toda
clase de
Madera del Pais
á los precios mas baratos del mercado. Por
mas información diríjanse ti
LEANDRO JAEAMILLO,
Kl Porvenir, Nuevo Mexico.
Ke Public Km Jueve
H. SALAZAR,Propietario.
g$f I'irltaa lotii enrrp iModntU I fu IK
DKI CMUIMF., M Vi K, N. M.
K.nim.l.i i'omii mat.ite de ogiiml leae en
Precio le NiiM-ricion- :
í'nr na .. nao
. 00I'jí iel meiet, 1
Ontnortliu iiii.,00 I rerlo úe le nacTtdf O!b,ipifiire litvtiilftiifiite"eiiiiui
II Jo nnt(tiHR
l.i tie idii i l t.r"ii hub sulereii
u'filiin A Ki. Ikiiki'kkk riTitln n..ilr !
inpnrteile le itk'TlcWiU Junto m no""--"
Jl'EV fcS 8 DE SETIEMBRE DI! IW4.
Boleta Republicana.
Tara PriHliltute de Y. 1'.
TIIOIHtK IIOOSFVFLT,
lc iiei a York.
I'ara Mri' ProcMi'iiif,
CU A M.l'.S W. FAiKIUSkS,
i!t Indiana.
Las facciones cu el condado de
Sa Miguel presenta en la ae.
tnalidad un espectáculo verda
deramente edificante. -
Ku materia de descontentos po-Utic-
la hit unción do Nuevo Mé
xico es tal que nuda queda á de
lior uno á otro en esa particular.
Kl nombro de Money tiena un
sonido halagüeño para oidos in
teresados, pero en cuta campana
la sustancia del nombre puede
surtir más efecto que el candida
to misino.
Kl programa Demócrata pro
cura cabalgar en dos caballos A
la vez m el asunto del estado
pero hallará que en opinión de
pueblo no se puede ul mismo tiem
po .repicar y andar en la procc
bíóii.
Los Republicano entail ponien
d'jinaiKtHÚ la obra, para inati
gurar su campaña y se puedo ase
gurarsin temor de equivocarse
que liarán mucho mejor pape
quo sus contrarios en su conven
ciúil territorial y cu su escogí
miento de candidatos.
Tareco que los partidos lude
pendientes que se han levantado
en el condado de Taos son ui más
ni menos que combinaciones pa
ra apoderarse de los empleos pú
blicos. Pero en ente negocio fal
ta quo consultar la opinión de la
mayoría de los votantes.
l'u el condado de Rernnlillo la
política he va acalorando lime ho
y es cosa digna de nota que la
animosidad mayor es la que mil
Iiifiestu Ion cabecillas cesante
contra los cabecillas reinantes,
Ku ote particular hay queconui
derar si sobrepuja más la riviili
dad ú el amor al bien público.
La convención territorial Re
publieana s; aproxima y cada
din parece más evidente que no
habrá controversia acerca de "la
nominación sino que el rundida
1o preferido será nominado por
aclamación. l,cto indica que
partido está bastante fuerte pa
ra hacer lo que se le antojera es
te respecto.
Dice un iieriódicu del oriente
que mientras los Demócratas d
Sursignn quemando negros, utro
pellando decsi modo la humani
dad v l i civiliaeión, mayor será
la repugnancia del pueblo de los
litados I hidos á confiarles la
dirección del gobierno, siendo co
s i bien probada quhs listados
del Sur huí tos que inundan t
partido Demócrata.
Dijoellé v Idearen una de las
tragedias de Shakespeare: ''Cuan
to más ayudo y doloroso que
culmillti il" 1 1 serpiente es teñe
na hijo exento de gratitud." y lo
misino diiáa algunos de los umi
iros oe la t'iiosicmn une lian vis
to i orno Irs han virado laspuer
ta y los han menospreciado
n'iM'lhM á quienes han servido
con tanta lealtad y celo.
Los Id public, i, ios ijuc aspiran
á empleos fedi rales bajo la nue
va administración de Roosevelt
h ocupan tiende nhoi a en 1 razar
sus plain s para hacer valer sus
reclamos en l tiempo oportuno
y los Di iik'h ratas igii.ilnientealer
ta y mas nuivos en el negocio
Cf-tá- repart ii'ndose Ion empleo
fe leí ales y territoriales para es
perurel advenimiento de Monte
zuma, es decir, la elección de Par
ker á la presidencia. Aunque
iurt OMÚracionf s sr.ii diferentes o
lin que los anima es el mismo.
r
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USB THE SHORT
IX (ONXKCTION WITH THK
Rock Island System
To Visit the Home Folks.
Kate one fare plus S2.00 foi the Round Trip
Tii-lif- t m on Hitle Soplcinlior 0h, VMh, 20th, 27th and
October ' ltli, limited for return thirty tinys from
tlate of mile. A Stopover of Ten days allowed nt
rviuit liOins to Vhir me w orni s r air. lintes upply
to all points in Indiana, to Sandusky, Columbus,
Washington Court House, Wilmington, Cincinnati
iitid points West thereof in Ohio, to Louisville, llawes-ville- ,
Towers, Lewisvillu and Owensboro. Kentucky.
) 011 always get the lowest rates, ijuickesttiiiieHiort-es- t
lines mid best meals via this route.
Ask your nearest ticket agent
T H. HEALY,
Passenger Agent. (í. l A., K. V. X. K. System
KL PASO, TKXAS.
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y icgund, dei ues de er Ar d mtin
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comr:ir dr f.a
Veai. Hi"a.uoi una visita para que lo puedan creer mejor.
AVISO. BUY THEEl Independiente CH4MI.
lln Ins it'iiidiit'sctilouibiaiiiisex-j-4-
mid plmita tintntrm qiif los
mlífjviniN llaniMii "cluniii" v que
It'll el ttciiicisni(i liot 'iiiícm lli-v- .i el
Terribles Desventaas en su Contri.
En lecho del dolor, solo y destituí.!
do. Ta!, ru lircvp, era la condición de
un 'viejo o dado de m.mnre J. J.
Havens, .ata.io de tira enfermedad
I 1
.A : I
LA SIMPATIA DE LA MUJER ES PRO
BERBIAL.
tna Mujer de East Las Vejas no e Ex
cepción.
111 líSrt T--lmlt Si V 1 IL
ITENER ARIO.
kShHlIIIUM'I
1T
SEW1NG MACHINE
I
Do not be deceived by tli.iee who ad
vertise a $i(WK) rVwiiigMucliine for
fAl.tMi. This k iinl of a iiincliine enn
b boiigut frnu us or any of our
dcwlcw from fl VOO to f 18.00.
Wt MARK A VARIITV.
THE NEW HOME IS THE BEST.
The Feed determinen the Htrenth or
wenkiicHH of H'ving Machine. The
Double Vvvú eoiiiMncd with other
Htrnng point make the Kew Ilouie
the bemt rxwiiig Machine to buy.
WÉtOfCIRCUUBSHVSi;
we iiiuuuiuuiuronuii yricin ociólo purt üiinln j
THE NEW HOME SEWINC MACHINE CO. i
oa.Nac. M...
3K Union 8q. N. V., Clilcago,Ill AttaiiUi, On.,
8U Leula.Mo , Diilliia,Tex.,Hiiii Knmclaixi, Cat
Primer Banco Naciomu
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital ISxistcnte. 100.)0
Si' rpciln'n winiioH Htijetti Hi'inlpii. Se 'iia iiilnri. nl.n . 1 .1
pi'VlUilUOIltt'l.
.IKri'lCllSOX ItAYNtll.IIS. IValilcnti-- . i;. II.HAVMII.I r1. 1 ii;. i
A. II. SMITH. Vie.ViM..Titi. HA I.I.KT IIAYM'I I '. An
1!
..COMPAÑIA ACM..8
in ASOCIACION
DE IDIf ICIOS
. Y PRESTAMOS.
B ' I'rfatir Ahocíiicíóii
Ih'ji(')Kt.o. 1 'ñera
l a , t.i it '..'ío.'. -- ti,-Ii-
vac, os, mor-f- l.
u
.Im. U ... A
ticos; us del
AaV im y Nr.rjstf.l.
THE KEELEY
CvKf lUireMadcacia INSTITUTE,
crideiKKU Waaiii ' OWi;aT.ILL...U dl
"V EXPEDIENCE
TnOf. Mnns
OcSIGNtl
Copyright 4 c.
Anron andtna a aketrh and mnr
itnteklT Haeertnlit our r.iinii,n wliovlier an
Invention la protinhlT
HSIdliC-O- on I'ietiU
.cut froa. lildeat nif(ne for ariirntff iatmra.
1'iiUMiia tiiken ttiroinrli llunn A. ('.... r'lTjxrKii iiiifica, wnnoui cnarge mtlm
$CÍCÍ1ÍÍÍC JffílCfiCdtK
A hnndanmrtr llluatral1 varklr. 1 anreaC
of nnf elpnotío Journal. 'rnia, I a
Tenr: four montlia, ft Bold Ural! newadealnn.
lyiUNN&Co.'B-'NewY- oik
Uraiicti Ultloa, (CÍ. 9 St, WuahUiHfon. P. C.
Diríjanse a
Veedcr & Veeder,
Las Vega N- - M.
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I'hia Hiilon del depot á Im
do la Pla.a ii t;m 7::n do
in je a) ('rnill.
pnga wis por ciento en ctieiitii do
ocluí por ciento 1 ínteré en ihvíoiii-- k
niiuliiniH. l'renta tin peno de cihIii Ioh de itiiie(lntl
miz bajo liii(itefii. I!h nliHdliitniiii'iite hcinni1'
(ti i
í b;:b: 5212 &$í: .s :--a s ;--s .:s
Se:in todos por esto presentes que
de-d- e el din ."ta de Julio pasado tenjio
en mi iiDilerun caballo colorado con un
tn-io- u numen en ia trente y este tierro
Zt el l.iilil lie! llliilkl.;ir. en hi iti... i...j3 l.a pci'sonii'qite se considere dele- -
M--t eno-- u ti ei pniira ooicnerlo uespues
.'M de pairar los costos de anuncio y
y elida del misino.
Josk Lris Tapia.
l.a Conce(ción, N. M.
AVISO.
Sepan todo por estos presentes que
lemroell nil posecioli por orileil ilej
iuez do paz. del precinto No. 11, un ca-
ballo Illanco que tiene las siguiente
marcas en el lado izquierdo: S--
Su dueiía pod ni obtenerlo dirijieudose
al abajo tirnimio, pero no antes do payar
perjuicios que cansó en mi propie-
dad y después de ua.'ar el costo dedi AN (ÍAKCIA,
Mineral Hill, N. M. ,
Julian Duran y Baca,
riV Su estafeta esjEíarTiTt viuanaiiipe, . m.,
.!. 1...1.. 1f i'lltlltuv lA'OUUlU
ood. M lierro
en caballos y Hu-rr-
e una.) y una
I) juntas.
Guadalupe, N. Méx.
PARA VENDER.
Pn trecho de terreno de jijri
cultura bajo Cultivo ,v rieiro en
Antonchico. La persona que de-ne-e
ponnenoTeH puede diriirne
por carta ó en persona á
tlOSH Ii. (MTItO.
Antonchico, . M.. P.KKI.
Tiene propiedad
para vender?
i es así inscritiala con LAS VKGAS
UKALKSTATK KXCMANC.K al sur
tie la plaza en la oficina de Kl lude
pendiente. Nosotros anunciaremos
su nroniedad en ambos idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Una casado eiiatrocuartos
con solar, en la calle del l'aoílieo, cer-
ca del cuadro ile la plaza, Las Vcas,
se vendo nor IHIX). Su valor de esta
propiedad es f l.óOU.
SITIO 4 Una casa de uos cuartos
ron zairuan un establo y un 8olar8óxl7f;
pies, liion cercado. Troció, fcNO.
SITIO -- Un pedaxo deterreno bue-
no para cultivación ó pura fabricar, si
tuado en La Concepción, N. M., mide
Mi) vardus de ancho. Uredo, 1110.
sI lTO". La casa y ortalizadola
seflora M. A. Uutenbeck, situada en lia
calle de Nuevo México. La casa está
modertianieut.e construida y el solar
mido l.'tO piee de ancho y 175 pies de
lariro. Precio ÍLfiOt).
SITH S.-- Dos solares de óO pies de
mcho por 17r de lai-L'- caila uno, cer
rados; una casa techada con tejaban
do dos cuartos y un zatruim, una not ta
con buen ajftia y una despensa tío do
pisos, esta situada entre la calle del
l'asilico v la did Alamo, en el Uto. 5.
I 'reído ft, (X).
Las Vegas
Real Estale Exchange.
KILLthe COUGH
AND CURE THE LUNCS
w,TH Dr. King's
flew Discovery
ONSUMPTION Prlc
forCOUGHSand 60c & $1.00OLDS Free Trial.
Surest and Uuickeat Cur lor alt
THROAT and LUNG TROUB-
LES, or MONEY BACK.
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Mace y Reconoce toda Clase de Docu-
mentos e Hipotecas.
LAN VIO'IAS, N. M.
Oil, 'un:
KnlaOlloina ib: iNUKI'KNItlKNTK.
i)
PAILA EL
GANALO 7 LAS AVES
LE COEEAL.
Poco son loi malo da los gana
doa y do la ave do corral, oue
no lo banan en la Irregularidad",
del h(?ado y lo intestino. Kl
"Ulaclc-Draujíht- ," Msdicamentó
para el Ganado y la Ave do Cor-
ral ea un remedia pura el hi'Kdo
é intestino de lo (cnnadoa y Ave
de Corral, l'one a loa órgano de
la difrestion en condición lerfecta,
Jo ganadero, criadorea y hacen-
dado progrcdistaa de Amórica
conervan la alud do au aní-
male, dAndoloa de vea en cuando
con loa alimento, una doaia del
"Blaclr-DrauBht- ,'' Medicamento
para el Ganado y Ua Ave de
Corral. Cualquier ganadero puede
comprar un lióte de modia libra de
eata medicina por 25 centavo, y
mantener á u animalea ea buen
talud durante varia emana. Loa
comerciante generalmente tienen
1 "Ulaclc-Draught- ," Medica-
mento para el Ganado y laa Ave
de Corral. Bl no eoiylgtie U. con
loa comerciantra do la localidad,
envíe 25 centavoe por un bou de
muenlra & loa fabricante. Tbe
Chattanooga Medicine Co., Chat-
tanooga, Tenn., K. U. de A.
UivrtlIl.t.w.O.., Knln!IO(lllaH.
Kl "Hl.c.-l'l.iiKlil,- " MrallaiiinU)
pira f O.n.iln la. Ara da ortal, (f
I mrjnrqii.be uaado. Muaatrna (aoa-do.aal- in
r ti mala. enndlrliin.f cuando
ma anvlarnn la medinna, y abura aattn
D anaynlAea. (ondicloiici. Apat.nl.o
mm Mi Iwi. .lh(i ttiflf tr.r lá iiuiK'VtainTiiM
. . .
ucu"' IUU snuiicm .
,le K' muÍer-- Cuando otros sufren ella
gUNidsanienttf presenta ayuda. Ella
os dirá como obtuvo alivio para que
usted lo procure también. Leed el
testimonio dado aqui-porun- a mujer de
East Las Vegas.. Mis. L E. Went-
worth esposa de L. R. Wentworth
maquinista, del N. 316 Calle Octava,
tlice: "Un ataque de la grippe, inducido
por achaques de la rmfermedad ó por
las meuicmas que tomé me trajo la
enfermedad de los ríñones hace ocho
años. Fué indicado por dolores de
espalda para los cuales usecataplasmos.
Cuando los ataques estaban muy afec-ía'ío- s
tuve dificultad con las secreciones
de os ríñones. Mr. Wentworth se fué
á la Hotica de Goodal á comprar
pildoritas de Doau y roinenzé su uso.
Ucted puede tener mi recofnendacion
la que gustosamente le doy por que el
beneficio que recibí no solamente fué
bueno sino duradero."
De venta en todas Ls boticas, pre-
cioso centavos la caja. 1'osterMilbnrn
Co., Unffalo, N. Y. únicos .agentes en
los Estados Unidos. Recuerden el
nombre de Doan y no tomen otras.
HAY MICHOS QLE QUIEREN
Aún no se ha cristalizado la
opinión respecto al individuo que
será nominado candidato para
delegado al congreso por la con-
vención territorial Republicaua
que tendrá lugar en Albuquerque
el dia 12 de Septiembre, pero eso
es lo que menos debe preocupar
á los Republicanos porque hay
sobra de patriotas competentes
y populares que están listos á
asumir la responsabilidad. Y lo
mejor de todo es que el nomina-
do será electo con varios miles
de votos de mayoría. Esto 110
es artículo de fé, pero es cosa que
ee puede tener por cierta á la luz
de la experiencia.
Viaje Descabellado por la Vida de un joven.
Rodeado de su famifiá esperando
que espirara, y un hijo viajando 18
millas para salvarle la vida, con el
Nuevo Descubrimiento del Dr. King
para Tisis, Tos, y Resfriados, W. II.
Brown, de Leesville. Iud., sufrió la
agonía de la múrete atacado de asma;
pero esta medecina maravillosa l dio
alivió instantáneo y prontamente, le
curó. Escribe: "Ahora duermo
todas las noches." Cura
que.es maravilla la Tisis Pulmonía,
Jronquíales, Tos, Resfriados y el Tran
cazo, y prueba su mérito intachable
ara toda clase de enfermedades de
los Pulmones. Botellas garantizadas
por 500 y $1.00. Botellas de muestra
gratis en todas las boticas.
A Lo IViixIonlxtas le Nuevo Mrxlco.
I t luultnlt caria lia tlu encritu pair el Dele- -
irado KiHlcy 4 Aibllsnu 11. Suma:
Amihnon II, Rtohk., K..
Iji Ven, N. M.
QliKHlliii Su: Ti'UKo 1hcit ile informarle ipie
ayer, dia 'i dul que Hue, ti proyecto mra
de lia (nado en el Sniudu d(
o KntadiM l'nldOK. Cor ele proyectil Vd. re- -
ililnl una H'imlou du l', lio ineiiatiiili'ii en vet
io labile ahora mtil rfeilileodo.
Vcrdiideraineiile de Vd ,
II. H. ItolilY.
'alie limuSao Frani liti n.
La uii. N. M.llenen ewrltdr Mil IKien ron In eiH'riilii! une
los dlfereiitea id m eoilnritn etla por
une dcni'O exisiner Nilie todo volunte de in-
lelliii'ni la del de Nuevo Mellen, v
e'i'luluieiito lula taina-adi- loa lie lio (
gil iiiite
I". S. Vi) 110 cn-- one el liarllilo lienulilleann
d el tmrtiilo Oetiioerata, Ijnlonl! o eiiohiuier
nlro panino iitiera eniinr miiujo a un h"inlr,í
a' th o y enerirleo eoino el Delecsilo II. rt. Kinlev,
vo 11 romtaro eoino Maunnti t K Ib el l'roenrn- -
dor ilt Han L11U. 11 isiiiin la tiaeion tiene en mi
oneeiito al l'rcflldeutl Iíihm' elt. de tener al
liomlire troi n y rlntr (llera t'Hln foleeelon de
aiiraiiten a Isitili.
vjsermi eamaraJiaa, ai iiMenea iineren olitti-ne- r
ana iialotiea voten Hrel lion li. H. ICodejr
y filitoiMlran lo que Jnataineule lea ea debido.
,.Ka ventad ciie ipileren loa volant a el ferrl
torio reliar alajn un lioinl.re romo el .rigente
deleiiRiln'.' )'o lio eo enal haya aldo el deleitado
lite antea He 11. H. iiouiit naya liei lio nada en
eiielteimlH Ittt liinnaa o inillM.liin nlk'illip h.l
Hr. KiMley mi nra, lia n l,,lo no aolo
Mir todo lo ipie ha hecho a mi linor, el anhla
ipie yo 110 era iiiiiiriin millonario, yuoohiioo
ni un elitavo de todoa loa proveetoa pin pato
en el coiiKreao. r.i nr. uiKiey reae! ai íKitire,
el Hr. Kixley haee tanto a lavor de mi hnlh Idnn
eoino ior mil. Kl sr. Itinley ea he Ml e to, jr vcrda-difier-leniedor A loa. Ama a ana roiiatitn
yentea y otautea, y aiemprii eonalirnen lo ipie
de I plile. Cuando ae rennail e la ruinen
rloii eiido.nran II. s, Kodey para Üeuar el
puerto d deleiiido al eonitreao,
A II Hiosk, l.a. , K. I.aa V'efaa, N. M.
SK.Noll: La ai) a favorable del ,'UI ele Iileleiie
tin', reellilda ea a niHliana yo halilarit con el se-
nador Miera, tocante a au reelaiiio.
l(i'actiioaameiite,
II. S. liniiKY, lieleirado.
Noteae la diferencia de loa do du ciradoa.
Ileapnea p ta liH-h- le eacrllil a aiioitKM ae- -
tiailorea y reel 1,1 la mlama alii. vo luiré
toda lo ie pueda rilando ae leíanle an proyec-to ante la enmara. Kl Hcnador M. M (Jila . , me
ew rilH' eon (echa 1.1 1n huero, l'.ail: Sr A H.
htone, ipierldo camamila, nated puede ewrlhlr
y Herirte ai nr itixiey.ai neneetiio en putar
an proyecto para pen. Ion en la cámara, acnt un
limn wio'cr ra nil tan pronto romo llcviia al
adiado hacer ealnrrio para paaarui Kl
enador detde ene eDtoneea ha aeoini.atiado cu
la lunilla la mayoría de mía ramaradaa, y
liloa Knarde an alma
Teli'iie Rraii piaecreu loininueir un pro) eeto
uor nplli e de nated. A hora nunca he oído
decir de iiIiikhii pro) eeto introducido en el ron
Kreao por niuviiii homhre y Iiicko ha a votielu
ir el allí la ai lina na lama) orla ra
niara y coiireao para et
Nutcav. Kl Sr. t erKUaton ae enojo yo
coiuMlaa alurnnoa aeiiadorea y repren nianteaiiileniti me darían au ay para tar el iro- -
yecio ue mi ei no netearia au ayn
la, al me e rili d Ahora el IMcjadu Ko leyla a nai er 10 iioaiini: iior tul. y talilemlo iinr
ni aliarla votoa ru auil.at camarita l eacrihl
n carta al II mi Kohcrt W Miera, rei.reaen
tante de ludlaiia . Kl loo reaMiudlii, dliraleal
IHi. Kleyiiie yole a) miare en an i.nn ei to ca-
ta ea la rctpoe.ta Ue rerlhl del sr. floileylantew el proy.Tto y para arelar á delia- -lirio anta la eoiuialon d penalonea,
(pie el Senador McOulie era dernnetata. Ahora
el iM-lb- de una rarta del Sr Keriruaaou,
la enal rayo nniiii un rayo, y la nial rondóladiciendo une al iitierla olitener inl reclamo tHir
pclitloti ijiie eniplara al Jilea Mcllicre H,reatn
eoiiiH l ipie el Hr. Keniiitiou no halla liada por
rritennni nn iiiniviiiuo uei Territorio ue Mieto
Meileo, o pir nadie de aiiaeotialltuyeiitea.
Notea a dllereucla Kn rai eomeure a eo
rreaiamder ron mu airo del, nado el lion. II M
Kixley pidiéndole ipin al )ella pri acutar ante
la mi ppitecio paia iirritloii. Kn
tinotia ln "yo Ire, Ala otlcluade y
eiamluare aua papelea a ver a. Ic liau hecho
SAN TA FE
CENTRAL
unMHOHn ynioworesn, nu-m-
cina 'alian alivio, l'or fin usó los
Amarga ICIo. it i os. En poco tiempo
lo retahlecii'ioii y ahoia testifica: "Es
toy en el camino de completa recu-
peración." Son los mejores sobre la
tierra para enfermedades del Hígado y
Ríñones y toda forma de enfermeda
des estomacales. Solamente 50c. (a-- 1
rantizados or todos los boticario?, j
LA CUESTION DE LOS BARCOS
IjO nbtado.M reim'stMitaritrH
de los intereses mneriennos eti b
cuestión délos barcos secuestra
do por los rusos en el Mar Rojo,
están cambiando interesantes
cablegrunias entre San Peters-bur- o
y Washington, aunque to-
davía no se define ningún dere
cho en favor de los intereses ame
ricanos, pues el gobierno ruso
declara contrabando de guerra
los comestibles destinados ñ un
ejército bel igera n te.
El Estómago es el Hombre,
Un estómago debilita al hombre,
porque no puede tranformar en nutri-
miento t i alimento que come. La sa
lud y fuerza no se puede restaurar á
ningún hombre enfermo ó mujer de.
bilitada sin piimero restaurar la for-
taleza y salud al setómago. Un estó-
mago débil no puede digerir suficiente
alimento para alimentar los tejidos y
revivificar los miembros atrofiados del
cuerpo. Kodol Uysbepia Cure digiere
la comida, limpia y refuerza las glan-dn'- as
y membranas del estómago, y
cura la indigestion, dispepsia y toda
clase de enfermedades estomacales.
De venta en la botica de Winters y por
K. D. (íoodall.
NG SE HARA MERITO.
Los Republicanos del condado
de San Miguel no se proponen ha-
cer en esta campaña caso alguno
de faccioues quo quieran- - intro-
ducir la división y la discordia
en las filas dVl partido. Salen
ue de todos modos pueden con
tar de su lado uua mayoría de
os votantes del condado y ha
rán lo que dicte esa mayoría, nial
pie les pese á los cizañeros, des-
contentos y demás patrulla, de- -
ando la puerta abierta para que
salgan afuera todos los que no
uieran estara dentro.
De 148 á 92 Libras.
Una de los cosas más notables de
resfriado, hondamente arraigado á los
bofes, causando pulmonía, es el de la
Sra. Gertrude E. Eenntr, Marion,
nd., quien fué curada por completo
por el uso del One. Minute Cough
Cure. Ella dice: "La tos y contor
siones me debilitaron á tal grado que
mi peso se rebajó de 148 libras á 92.
Probe" sin número de remedios pero
sin ningún efecto hasta que use One
Miunte Cough Cure. Cuatro botellas
de este remedio maravilloso me cura
ron la tos por completo, fortaleciendo
mis bofes y restaurándome á mi peso
normal, salmd y fuerza." De venta
en la botica de Winters y por K. D.
Goodall.
HALLAZGO SINGILAR.
Andaba un t al Peter Hoffman
tascando por la playa cerca de
New Haven, ('t)iiuecticut, el Sá- -
tado, cuando notó una gran
ostra udlierida aun arrecife. Ar--
raucola y al tratar de abrirla
vió dentro un objeto que brilluba
como oro. Abierto el molusco,
apareció en su interior un unillo
de oro con la inscripción; "II.
á L. 1)., 187.";" en fin una
sortija de matrimonio, que, por
masseñas, no parecía usada. Se
gún los criadores de ostiones, la
sortija debe haber caído al ligua
justnniente dentro de un molusco
que einpezabaá crecer, hará cosa
de veinte años.
Como es Esto?
Ofrecemos cien pesos de recom
iK'iisa por el caso de catarro que
no se pueda curar con el Hall's
Catarrh ('are.
T. J. ('iikxkv it ('c.
Propietarios, Toledo, O.
Nosotros los abajo firmados
habiendo conocido á T. J. Che
ney, por los últimos 15 años, y
lo consideramos perfectamente
honorable cu 1 odas sus trausat
cioties y capaz para cumplir con
las obligaciones hechas por I;
tirina.
WestyTruox, Roticnrios por
mayor, Toledo. O. Nalding,
Kintmii, y .Mervcn Rot icarios por
Mayor. Toledo, O
Hall's Catarrh Curo so toma
internamente, actuando directa
mentó en lu sangre y nuiierHcie
nmcuosas del sistema. Precio 75c
la botella. Se vende en todas las
boticns. Testimonios (i rat is, Ln
.mml.lv - ". ri.iru 1 hvn.if. .lia.
Ktu planta produce .1I11111- -
ilancia, un jug rojo ra un prin
cipio; pero qtn luego toma un
hernioso color negro, v ipu par,
de emplearse como l.i ini jot tinta
de escribir. Si se ensayaran sus
aplicaciones, tal vez resultaría
muy útil para la iinliiM'i;! tínío-rera- .
A qriKX CONTIKKNA:
Sepan todos por estas presentes que
mi lierro ha Hido rciLrislriidu en U f i
eina del Oner-p- de SuniiUil ile I Iti-f- s
de Nuevo México y en la tticina del
Meeretario de la curte de pruebas y o:
fJJ t'ii el costillar, al lado iipiierdo,1.11 lan señales de orejui en mis rews
son: Orcpietu en la oreja i.tjtiierda y
agujero en la derecha. Tuda personaó personas que se encuentren con ani-
males con este lierro s
serán tratados en conformidad con la
ley. Da.MAC'ío I.oit.z,
Hueveros, X. M,
AVISO.
Tenjro el placer do anunciar á mis
números aminos quo me he transpor-
tado á Kl Encierro en donde me he es-
tablecido con un comercio bien surtido
ile Abarrotes, Provisiones, maiz, Za-
cate Avena, Alfalfa, etc., lo cual ven-
deré á precios muy cómodos. Tam-
bién paginé buenos precios porovejas,
carneros, lana cueros y zalean, l'ara
mejor satisfacción versan ii visitarme.
t.'l.lUUO IKTHUA.
.NOTICE OF POItt'ENTKK.
To D. J. OSIIOKNK,
t'ooper liuildinr, Denver, l olorado.
You are hereby nolitied that I have
expended Two Hundred Dollars (WW.- -
(Kl) in labor and improvements upon
the miniujr. louo upon wMcii is situated
the Copper Kinjr Minin; claim, hitnatvd
in Mineral Hill Minino; district, San
MiL'iit'l County, New Mexico, and des
cribed as follows, towit:
"Ihe :opper Kinr Miniiij; Claim,
situalcd in Mineral Hill Mining Dis-
trict, San Miguel County, New Mexico
ana described as follows to wit:
caU'd between the North and South
forks of the HI no Canyon Crocks, about
one half mile, above tho junction of the
two rivers: eonimeneuiir nt shaft and
extending in a Noitherly direction 7."K1
feet to center of N. end: Iheucu est- -
erlv .'t'Hi t to N. W. corner: thence
!n a southerly direction l,."itK) feet to
S. W. corner; thence Kastcrly (UK) feet
to S. 10 corner; thence Northerly 1,00(1
feet to N. h. corner; thence Westerly
.'XX) feet to center of North Knd and all
corners, center sid.s and ends marked
with slakes and beinjr the same proper
ty described in notion of I.ocatii'ii hied
for record on Decern Iter 0th, 1002 and
duly recorded in Hook No. - of Mining
utcations on pasre '2.111, in the ollice of
the Probate Clerk and
corder of San Miguel County, New
Mexico, reference to same, beinir now
hereby made."
Said work havinf heen done on the
Copper Klny; mining claim, for the
benetit of the Copper (Jileen Mili in''
claim and said t'oppor K i tiyr Mininti
claim, situated in Mineral Hill Minino;
District, as will appear by cert i liento
tiled tho 2d da v of January MH in the
oilieo of the Kecorder of said County,
in order to hold said premises under
the provisions of Section '',:U4 of the
Hcvisod statute of the United States,
beinu; the amount required to hold same
or the year end 11 if December .11 r.MM.
And if, with in ninety C'tl) davs frouith-- '
sorvioe of this notice, or within Ninety
Wldays after the notice of l'ublica- -
tion, as required by law, yon fail or
refuse to contribute your proportion of
such expenditure as a r, your
interest in suid claims will become tho
iroperty of the subsoriber, under sec
tion J,.l4 of the revised statute of the
I nitcd States. 1 he amount due fro:ii
you by virtue of your record title in
and to the áToresaid two mininr claims
amounts to the sum of Thirty-seve- n
Dollars & fifty cents (p.!7.r,(i. )
N. .1. Dll.UiN.
Date Ijis Vejfas, New Mexico, this 20th
day if May A. D. l'.Kll.
7T'
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OIITKMiA KH10S UIIJETOSC K A US:
A rintleaiiiilera iH'raoint. iiiuehaelioa d iimclia
lina lea eiivtareinim llore nr luirle y eo inmnio
aolo eu an liotiriuler 21 pleir.ita He Invert n ohieloa
elciraulea que au vcaileu a piluieiit viain Vil.
loa vende a lúe rmlii uno, tina envía y el va
lor dn loa Dilanim, y nolroa, i u pujo de au
trnliu)o, le eiivlamoa el nilsnin illa iui rcelliu
moa illeha Huiría rimliiilern do loa preinloi lina
tríelos: I fllall MllllllltoD l alllire if, Keloj
IkiihI a uno ile oro iraraullailo. I Mando.
lina, 1 hernioaa lampiiru, I Acordeón. 1 Kelojile
mea, maílla dH eua de cui lillloay lemiloreay
lateailoa, I Jiicko de toeiulnr, I Anillo demo, I
lava ni ile Imrlm. I hermosa cadena tinru aeteira,
I ru ilonulii. 1 eleiikiite niivajll. I llru.clete ile
Slerlltm Hilver Kstoa artículos aun decalliliid
aiiMirior y le. Induclrikii a wiulr lliiKleuilo de
AitTeiiteueeaia eaaa ipie lleva i,v anoa oe estiiiiiii.
clila. Alius Jewelry in , Ih'pt. 7 Mi'troiNillliiii
III.Kk.Clilcawii, 111-
(ran Ilarat de Seiiilirrrc i ednra do
II ti I r n il n
eom rilo ila
unn Kilirli!(l
aoinlirrro. iii
iirearliln en 'lillelira, imilemoa ofrecer liasl
ohm ai aeatx'ti, la mejor marra dn Mimhreroa
redora, liara tiomttrea y mneiiaeinm iMirms1 rana
uno, media ilm nía por 1,1 ai y met ueaoN iloeeiia,
su material ea il lo mejor ) en lieehnra ae ,a
rxrrn a laa mnrrua kiio, mini p y siciaon y ae
venileii cu laa tlvii'laa a Irea sooa. nmsitra.i'ie
lioa ilnn loa ii'reeemoa ir We. Ci.lore neifro,
lenlrodlani y olineiiro, Al orlenur, lniliiiieHi
el eo or iii su deaee. Kit. ea una rara oirln- -
til'l d de iiiitener un iiniitii lien Noiiiiirero iHir la
reer liarle de au valor. HeirarmitlHii y al no
a'it) de au aitr ulo a lo devuelvii e dinero. Kn
vleenordiiii ikinInI d ti eartu certllleuilu. loa
artlellloa wí il tMc Milu el iiilatno dia iiul! an teetl;aónlell. AII.A- - .fNYM.I'Y l'O,, IJi'pl, i
Melao)Kilit.u mm á, I inri k'o, ill.
P. y L. TAPIA,
Comi't "latiti's en
Abarrotes, Licores
y Mercancías Generales.
LA LI I". NI) UK, NlT.VOMKXim
Solli ilnn el pul i i ic i n lo do todos mus
amibos v conocidos. He (rarantla sa-
tisfacción en lodo (ruto. ( 'iitiipramos
y vendemos tola cUso de iroductoK
dul 1U.
ÉAfcT bound.
... iirrlvc l 4.1 p. m. Dap. 2:10 p. m
'II. r rnvK l:; m. vep, :uf . m,,
4 l'as Hrrire 4:3j a. m. Dan. 4:40. m.
WKST BOUND,
s.. I'm- - fiiivi-p.- Depart 1:15 p.m
S.i ' I'hx-- . 4 :ui p.m. Depart 4:35 p m
N". ;l ihm nrrtru 5: ton. ra. Depart 5:45 a m,
HOT M'UINtiS BRASUrl
Lv I, VeuandiOCa. m. Lv I1ot8priug9:40a. m.
I.v .a VcKatli:(JUam. I.v Hi.t BprliiRi llWam.
lv I.hb V?(!iis l:ISp m. Lvlfot Spring. l:4-p-
I.v l.as VeKs4:;',5 p ra. Lv Hoi 8iirltiK6:05 p m.
I.v l.ua Vckk !: p m. Hot Sprlnx S.m p tn.
Ar Hot Spriugá:0 a m. Ar l as Veten :0o a m.
Ar Hot Sprins il:ft p m. Ar l.a. Ven! 11:45 a m.
Ar Hot Sprint; l"' P ln- Ar 1.a Vena. '2:00 p m.
A.' Hot SpriiiK 4:8.'i i in. Ar 1.a. Vega.5:00 p m.
Ar Hot prliiK 5 85 p m. Ar La Vega. 8.00 p in
No 3 and 4 parry Pullman cara only.
No'il.lhe local train eaat bound; ala carries
Pullman ulecpor for Duuver, KauaaaCity atittChl-rairii- :
also tourlstnar. This train arrvlt'x La
Junta '0:10 p. m. Dounectlon (or FtH'b'o, Colora-
do Stmiiiraa mi Denver INoMll leavpi I,a .tnnta'2 'ü
a. ir. wr.vf ,ve'.li 1 a. m Colorado Sbringa
tiMUu. m. Dcuvei b:3Ua. ni.
No lina local train west hound and is a South-
ern California train, can ieH Pullman alwpemand
Tourists sleepers anb Chair Car (or Los Acgeles.
No. 7 Is Northern California train carrying
Pullman ami Tourist sleeper audchairCara for
San rrancisco; al carries sleeper for F.I f'ao.
Arrives Albuquerque 10 4 p: in. t'onneotlou fot
Kl Paso. Dcniing and Silver City. Leaves A
1:00 p. in. Arrives El Paso 7:fA a.m.
Iteming 7 20 a. m.; Silver City 1:15 a. in.
No8 Is through train for Chlcagocarrying Pull-
man aud Tourist iluvpcr and Chair car Arrive
I.nJuutnll: 8a.m. i:onnertion for Pueblolienver; No08 leaves Jun-
ta 12:20 p.m. Arrives Pueblo 2.10 p. m.; Colo-a.l- o
Springs 3 40 p in. Deuverrl. n. m.
Santa Febrrach Ira ins connect with Nog. 1; Í'
Tunda.
Uouudtrip tickets to poluta uot over 1:15 miles
10 poi ceut. reduction.
Cominutatioti tickets between Las VegM and
Hot pringa 10 rideatl. 00. florid BOdavs.
Salvia Arnica de Bucklen.
Tiene faina sin medida por sus cura
maravillosas. Supera á cualquiera
otra salvia, ablución, ungüento ó bál-
samo para Cortadas, Callos, Quema-
das, Tu morcillos, Llagas., l'osttmi-lla- s,
Ulceras, Sarpullido, Romadizo,
Vejigas, Grietas, Erupciones Cutáneas;
nfaleble para Almorranas. Curagaran-tizada- .
Solamente 25c. en todas las
boticas.
DE INCOGNITO.
Corre con insistencia en New.
port, R. I-- , el rumor de que el
Principe Knrique de Prusia y la
Princesa está en camino para la
Exposición de Han Louis, de in-
cógnito. Ninguna recepción ofi-
cial les será dada. Bus realezas
serán huéspedes de M. y Mrs.
Cornelius, de New Port. Con ellos
viene un séquito de nobles alema-
nes.
Que es Vida?
Nadie sabe en la última analización,
pero sí nosotros sábemeos que esta
bajo una ley estricta. Abúsesc esa ley
aunque sea medianamente y resulta el
dolor-
- La vida irregular significa de-
sarreglo de los órganos, resultando en
Constipación. Jaqueca o mal del Hí
gado. Las Pildoras de Nueva Vida
del Dr. Kingi arreglan prontamente
esto. Son süaves pero efectivas. Sola-
mente 25c. en todas las boticas.
ASESINO A SU PADRE.
I'liadelas escenas más terri-
bles ha tenido lugar en Shelley-ville- ,
Kentuky, la seniaua pasa-
da William Y. Wells, sin causa
aparente, disparó su pistola so-br- e
su padre, untándolo instan-
táneamente. Después del crimen
volvió el arma fratricida sobre
si, apoyó la boca de la pistola en
el cielo de su boca, y w voló la
tapa de los sesos.
Un Poder Para el Bien.
Las pildoras que son potentes en su
acción y agradables en su efecto son
Las Madrugadorcitas de DeWitt. W.
S. Philpot, de Albany, Ga., dice 'To- -
me' una durante un ataque bilioso. No
obstante su pequenez me hizo más
bien que ninguna otra clase de pildo
ra que jamás habia tomado, su efecto
fue muy agradable. Las madrugador
citas ciertamente son la pildora ideal."
De venta en la botica de Winters y en
la de . D. C.ooilall.
- MATO A SU ESPOSO.
J. Huitín estaba goleando A
su esposa en Tebas, Illinois, cuan
do al caer sobre una mesa vió uh
revólver, lo tomó al instante y
disparó sobre su agresor consor
te haciéndolo rodar sin vida por
ti pavimento. No era la primera
vez que P.iirn golteuba A su mu
jer, en meses pasados tuvieron
una riña en un restorán que te
nian, Intervino la policía en la
querella, saliendo herido uno de
los gendarmes.
Que hay en un Nombre.
Todo hay en el nombre cuando se
refiere á la Witch Hazel Salve. E. C
De Witt c Co., de Chicago, descu
brieron en años pasados como hacer
una Salvia De Witch Hazel la cual ei
un especifico para Almorranas, ecze-
ma, cortadas, quemadas, contusiones
y toda clase de enfermedad de
epidermis, la De Witt's Salve no tiene
igual. Este ha sido el incentivo par;
tan numerosas falsicac iones. Pidan
De Witt's. De venta en la botica de
Winters y por K. D. Uoodall.
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
('onneet-ini- nt Siint Fe, N. M., w ith the Denver & Kin (it tin ''iiilwuv fur
Denver, Colorwlo Sprinu", i'nehlo, Trlniilii l uml nil iiiint In I'ulnruilo t'tnh,
Mullo, Monttiim untl the tircat Northwest,
Cntiiioctinif ut Tiirronce, N. M., with the Kl Paso Nurtlictisii rii RyHtein
fur Kl I'hmi, Toxhh, nuil all Miintn in Southern New Mexico, Arizona, Texa.
uml the Uopublie of Mexico. Also for Kuiishh City, St. Limit, ( 'titeado and all
fioliita oiihL via te llock Inland Byntciii.
The Santa IV, Central U the Short Line hetween SuiiIh IV hihI Kl Pum,
Texas. Alninoyordo, CarrUono, Santa Ko.aii, Tuoiiinciiri, N. M., DUpvrt Tex a
untl nil other point on tli Kl Parto Northoimlern System.
Kor freight nml paietenirer raten and ollinr Informatlm regard in i the San-
ta IV ( Vntral Kailway and the cotuitry tlii oiih wliich it operatt cull on or
edilrcHH
B. W. EOBBIUS, G. F. P. fl., SUM FE, NEW IHEXIGO.
LLKCiADA Y
FERROCARRIL ELECTRICO.
(111 roa liirertiiN tie I lionet del .Simla
CAPKO DlllKcTd. A MtA M A
i :i Depot Santa I V, Slile r.:2() 7;40
Kl Puente Lloiia li:! 7:45
La Kxi ación (i:.m 7:fi(l
Las N'o'aa Norte. :r 7:.Vi
Plaoita (: i:t N:ii;i
ll:4S K:(W
7:Uri H:M
7:1.' 8::r
7:'J) 14:40
7:2.'t H:4'i
7::h) H:,rii
T:X H:.Vi
7:10 '.i:(Mi
( lion Cttl otilen.
( linón Lit k'" Sale.
( ijon ( 'alionten. . . . Kli'ira
I'lacita
Liih Vcyan Norto..
La Kntacii'iH
Kl Puente
Kl Depot Siiuial'V
Lon ( 'arroH (jue corren
7:i'n do la mañana v oada
la mañana y cada Ü0 ml
del depot Santa Kc tl la
20 nilniiton denpiion. Sale
nn lox iloMpiien Kl último v
"w."H.SHUPPf
Herrero y Carrocero,
Calle del rúente, las Vegas, N. M.
l'or esta anuncio á mi ndmerosos amibos y iano(uianos ttic he nhiorto
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la calle del puente,
y siempre estaré" listo a ejecutar
Todo el Trabajo que se me Confie.
Wc want You to know Us e
not only at aulur. of tt.a NLW kOCMCSTKk.
TME STANDARD LAMP OF THE WORLD,
Nil .Iwi .. hJ.!uar1r. IaT all tamp M.iimiHVI. W III chwr-full- y
mpi-i- II rta'ta. rhihaf ff tiinin,r M HixhMief TO"la orIt..!. Iuf "lv. la not antiralv Plillanir.niit. a nl vaj kl
tMnk " KOCHtbTlH lwn-v- r y. Monk " tAMI'h. " Itut
l vuñi you lu cuatlii-'- aa no aianv do, tfat .nv cfitr.-Jrat- t
lama I. a Hiahratrr. f Ii. nam. I. tv that of . cU. Kit of . ar
Uma. Ant rvny Up tti ha. not ttiat nam. tawpl w H
I. ( a tm.t W.kU.m of KW llOttll'.STtiK. H "'"r
ali. or otar II .. Muh h. I. tryttig to avrru4 you. P.ia o lw.
V'haUvtr you want to know tbout Ump.
WKiiMvtr you want to know It. k
THE ROCHESTER LAMP CO.,
38 kVk Plat and 33 Barday St. N- - "
pulirla.
AldilariN II. Urna
La. Viga., N M.Pildorus de Hall sou las mejores.
Ll funeral del lamentado Don I ncHnrlinc HahlinEL INDEPENDIENTE. MuuueHíouzalcM tuvo mi verifi- - LUü HlLllUo IIQUIQII.
ÍL PRIM IR CAÑONAZO.
Ll Sábado en la noche fué teni-
da en el alón de Darber la junta
Kcpublicuua por el precinto No.
1. para escoger nuevedelegados
que representen dicho precinto
ti Partido Republicano Necesita un
Jefe de í nergia, Habilidad
y Acción.
cativo d Jueve de la emana pa-
suda cerca do las mein de la tarde
y fué atendido por jrrún numero
de patiently amibos del finado
loHcualeflHe nujo granjear por
su amabilidad y bueu concepto.
en la Convención de Condado que
será tenida en la casa de corte deToda la prensa republicana del
Territorio ha expresado hu opi esta ciudad el Silbado próximo,
con el fin de nombrar 19 delega
dos para que representen el Connión acerca de la próxima cam-paña territorial para delegado al mm "itpyhl--
13 JUllímlLU.--dado de San Miguel en la Con
sriel.:':' ü'V.
vención Territorial que será teñí(Congreso,
y toda la prensa se ex-
presa unánime sobre el punto de
que, aunque podemos contar co-
mo cierta la victoria del candida
da eu Albuquerque el dia 12 del
Nos informan l. Tectdote que
el buen ciudadano Don Jone (u-tierre- z,
padre de. nueatrem ami-
gos Don (regorioy Don Lstevan
(utierrez, comorciniiten en aquel
lugar, se encuentra bastante en-
fermo. tju pronto recuj-er- e hu
salud muí los dewos de esta re
dneción.
If lCAZ PARA IOS RIZONES.
Joii ((Whíiihi ViiU'iio, de lío-riad-
rstuvo n la ciudad fl Lu-
nch j nsudo.
ai MÍioni I!. Paiizip-- r ofnve
vendor nn can mini' un biifTírv
c;im nuevos.
DouJow I,. López, du Suiit
I V, estuvo cu lo ciiidad aljjrumm
dl-- t d1 la M'iaana.
Hun JesiiM Ma. Ortiz. te la Au-
rora, víkíió la ( iuilal 1 fine de
la emana pagada eoli negocios
piilt fulares.
Don 'iiTiiU Iiez. de Trol.
le, lio hizo ifiai aiadalile v plá-
centela visita el Sábado de la He
8
0
presente para nombrar un dele-
gado al congreso quincuagésimo
nono. La junta fué llamada ul IP Mil1to republicano, no obstante esimperativo de no dormir sobre órden por Don Pilar Abeytia
uuestroH laureles ya conquista
Don Felipe Haca y (Jarcia fuédos y de no depositar sobrada
escogido presidente, Don Primi
tivo ' Lhcu '.ro. secretario. Ln EL MAS GRANDE SURTIDO DE MUEBLES
Kpnlda debilitada, cansancio,
depresión mental, x'rdida demie
ño, dolor do cabeza y otros sín-
tomas son curados por la Pus- -
confianza obre las apariencias
de nuestros prospectos políticos,
si no de oíu ar y trabajar con ac 4?seguida m?;; )iiibraronlo.süiguen
tes delegados: en el Territorio c&tá ahora en exhibición en 'nuestra tientividud, desde ahora hasta que
ne cierren las urnas electorales eu Secundino Homero, E. II. Sala--
tillas de Palmo. Acidan directa-
mente en los ríñones y Hist ema
nervioso, y lo hacen parecer y
da á los precios más reducidos.4?el dia de la elección, lo mismo que zar, Dr. M. P. Desunirá is, Eniique Mares, Refugio Esquibel, An
si el resultado estu viera en duda,sent irse más joven. 50 centuvon. tonio Madrid, (íeraldo Flores,por ello logrando de aumentarlaabro gratis. Ln la botica de
Vi
a
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'1
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mayoría de nuestro candidatoMunn, únicos ageutes para L
obre su oponente.
La prensa de oriente, en su ma
as 'egaH y Las Vegus.
DISTRIYINDO CIRCOS.
Nuestro alguacil mayor Don
yoría, directamente concede la
CATRES DE HIERRO.
En colores blanco, azul, color de
rosa y coloradas, $3.50 Arriba.
Sopandas de cama, $2.00.
"ofes Homero, el LúneH pasado
elección del presidente Hoosevelt
en Noviembre. De consiguiente,
es de importancia, para lines getrajo bajo su custodia i'i Amista- -
Susano .Montano, Pilar Abeytia
; ail.
Aquí le manilo PHle acó
Te lo pueden ir poniendo
Canta-Clar- o i chIbí flaco
Usalo wl eMti'iMcrwlenilo.
Ka hecho por tu medida
Cunta-Clar- o cu la mañana
Hoca de prajo podrido
No ho te qultn la maña.
Si el naco no te guntiire:
l'orqtio o do pura lanilla
1 'otilóle no Ui cuadrare
Te irvlrá de calilla.
SI es temprano para tí
l)ue yo me meta en la bola
nerales, aparte de los de la cuescío Uael, de Aiitoncliico, presunto
Criminal en el hecho de ser uno de tión de estado, tw nuestro dele-
do eHté de acuerdo con la aduiioh que destruyeron el cerco en la
meived de llcek la semana pasa.
It(Ja. ivne misino Oía, unos mo
mentos después de la llegada
nist tación nacional.
Lu los últimos cuatro años, el
partido Kednblicano del Territo-
rio ha logrado los dos triunfos
mils insigues y decisivos en la
historia del partido, en las dos
el alguacil con su prisionero I I:,
legó un mensa jero anunciándole
pie la noche antes habían corta-
do el cerco, esta ver, en la parte
sur, una distancia de quincena- -
matía pasada
Ll Doctor .1. P. Sutton, ciruja-
no veterinario, de Denver, Polo-nid- o,
tiene mi oficina en el Par-
que de lan Paneras.
Kl LúlieM panado tiivimo el
placer de estieelmr la mano de
nuestro ainiüü. Don Kpitaeio
(iiiiilnim, del Perrito.
VA Hon. .lu. oí (iaMeoH, de
v Don JoHi'fi. Alarcón,
de I'd Pino Haneli, visitaron la
ciudad el Martes panado.
Difteria, mal de "arpuitti,
Alivio instantáneo. Pu-
ra Kl Aceite Klcelri
code Dr. Thomas, lili cualipiie-r- a
botica.
Doña Amailita II. du l loren,
esposa tic Don lie rnu In' l loren,
partió el i, unes pasado para
Puerto de' Luna á visitar á suk
pariente.
PlapiM teriibles, acuellas
males MstileutoH del
cutis. Den tin t su miseria. Ill
Pniieiitode Doau las eura. Kn
cualquier botica.
Pl Dominiro próximo tendrá
tai verificativo cu ln Iglesia Par-roqui-
de esta ciudad el ln atizo
de la niña recién nacida de Don
PiuIoh l'elcli v esposa.
"Alioru, la buena digestion an-d- a
en rompauía de un buen üh-tit- o,
y lu salud eon ambos." "Si
no en míÍ, prueben losainaiosde
P. unlock fiara la sanare.
Don Carlos L. Ilernaiidex ,y hu
estimada esposa, Doña. Mariu (1.
de Hernandez, partieron el Lu-
nes pasado para Santa Uosa en
las. Kucl dio una tluuza de ."())
Armarios de $5 hasta $9.50.
Carruajitos de Niño de $6.00
arriba.
Alfombras, desde 25c hasta
$1 50 la yarda.
Sillas de $0.50 hasta $10.
Aguamaniles, de $2.25 arriba.
Sillas Altas para Niños, de
$1.00 hasta $2.50.
aru aguardar la, reunión del
U'óxiiuogruu jurado.
ocasiones, habiendo actuado co-
mo presidente del Comité Telii
toi .al Hepiihicauo,el Hon. Frank
A. Ilnbbell, y habiendo sido elec-
to por dos veces consecutivas el
actual delegado al Congreso, el
1 1 on. P.ernard 8. Kodey.
Lu el caso del Hon. Prank A.
Hubbell, para Presidente de la
Comisión (cutral Republicana
del Territorio de Nuevo México
tXPUCATORIA.
Has Mujukl N. M-- , Sepl ó, VMM,
tllll-i- r (le Kl,
Sírvase eoiartíderine un jwijuefio
espacio en Hiiiipnrinblejeródco
ara hucer la siguiente explica- -
ion:
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LA PLAZA,cn la próxima campana, ios He 490
Muchos de mis amigos se han LFELDI Las Vegas.acercado á miy me han pregunta-do pie posición guardo en la prescute cumpa fia olítcay para sa-
tisfacer los deseos de estos logra-
ré la oportunidad por medio de su
chos hablan de por sí, y no solo
son testigos sns pasadas victo-ría- s
políticas, si no que aún sus
más acérrimos enemigos dentro
del partido, lo proclaman como
el hombre propio para el encum-
brado y árduo puesto, por su ca-
rácter generoso y franco, por su
sinceridad y firmeza en sostener
sus principios Republicanos, por
eriódico tic decirles (pie defen
deré y trabajaré or la causa Ho- -
iiiblicana pues esos han sidomii
uincipioH. Si alguna ver. me he
Dcude quo te conocí
Ksta.i meneando la cola.
Jactancioso y repugnante
A ti cutan hipotecado
Lcnjíou groMcro y tunante
Prueba lo que ha:i iniciado.
Cues licencimlo fregón
Machillcr dr iiianlerjiiilla
1'rofena el mt lengón
t 'on tu acó de lanilla.
Si en cao tu y tu anillo
Me llaman el jorobado
Que habla de Donkey y Pillo
Tu eren un Donkey ensillado.
.Si yo tongo paso libre
Tul vez lo habré merecido
Porque los de tu calibre
Kn mu alma lo han conneguido.
l'in-- mi conducta ollcial
Kn la que te en'it podiendo
Pilen no lleniiH con hablar
Si de bambi-- lo cuta muriendo.
Que hablan de chiche, mamón,
Pues en elliietú peonando
Por maromero y liribon
Kl diablo le eMa llevando.
Para lleniír mi contrato
Kn medio de la manada
No quieren un mentecato
Como tu que eren c. . . .
Aquí está la repuntada
Al anónimo Kutlan
Pucm junto con tu manada
(.'orno Perro ladrarán.
Aquí te mando migaja
Kn ente Naco de cuero
Que te nii van para alaja
Cu Id alan buen Kmbuntero.
Yon KInh my a. . . quels lu oficio
Lambo no. ... en tu destino
Siempre te encuentran propicio
Por chucho y or sarracino.
81 alguno no lo ofrecía
Kncribir para el infierno
Ahora ta buena 'a ocabiou
C'anta-C'lnr- o ettta muriendo.
Si biiKCttu á Canta-Clar- o
Kn Wagon Mound lo hallarán
Comiendo truncos eon pan
Jugando no juego de Faro.
desviado de esas filas es cosa que su honestidad, y por su fidelidad
a huh amigos, en todo trance, y'euerulniento les ha Humlido á
E. ROSENWALD & SON, Plaza.
EFBCTOS NUEVOS . EFCCTOS NUEVOS,
LLEGANDO DIARIAMENTE,
muchos en este condado. linalmente, por su energía y vadonde permanecernii alguno lor en empujar al enemigo políil ias.
tico, sin tregua, duranta la cam-
paría, hasta lograr plantar el es.
Kespetusamente,
Nkhtok Kk.na.
ftSIONlNTAOS.
Algunos ItepublicunoH y un ut'i- -
Don Pul ique Mure rejjrew' el VENID Y EXAMINADLOS.
Súbudo juisado de un extenso tandarte que se lo ha confiado,
Hobre la ruina y derrota de susviaje pie hi.o á la parte norte
del Territorio y ú la parle mir de mero do Demócratas del condado
du TaoH liuu tenido junta y con- - contrarioH; por esto es que gene-
raímente hc reconoce, acatandoeivncia sobre el asunto de levan
('olorudo, en compañía de Mr. l'
D. McPormiels.
No liay necesidad de temer uta-
i'i huh cualidades, como el jefe del
parido Republicano y el que debe.tar
un boletofusíonistucompues-t- o
de hoinbivs de uno y ot ro par EstüEos Modernog
Los Mejores y precios al Alcance de Todos.
qucHde cólera infantum, denin- - do nuevo, conducir á su partidotido, y Be hau avenido á repnr
al triunfo en el próximo Noviemtirmj Ioh empleos, ó por decir me-jo- r
las candidaturas, de utia ma
loria, diarrea, ninguna enferme-
dad de cualquiera dase si Yd.,
tiene Dr. Fowlers Kxtrurt of N Id
bre.
Por cierto, no faltan vívorusnera satisfactoria á los interesaHtríiwUrrv en la ensu. (pie chillen, ni entes nsqucrosoHdos, a fuerza del nuevo part i- - que arrojen lodo i'b las personasAyer n dio una misa de cubo lo ftisionista es problemática, importnutcti del Territorio sobrede uño en la Papilla de Auaur. torque auinpjc toman parte en
la couibiimción individuos du al- - 8(1 vida
ó hechos políticos, peroca por el re toso del alma de lu
liñuda l'ram isipiita Vurela, biju
de Don José Abran Vnn-I- y ch--
guu iuflujo, los (uu se aprovecha ni el reptil, ni el lodo, jamás al
canr.au A empañar el escudo yráudel negocio son mil aptos
nombre de hombres reconocidosposii Doña Iteyes HacuduYnrvla, para formar planes quepara con-
tribuir votos. Según las noticias Although they promised bread andy probados como los amigos lioLl Juez Mills, su secret u rio Don les del pueblo y desús intereses.que tenemos, y cuya verdad no (meatThey gave him only aoup to eat
And an for clothe, he went aboutLa Handera Americana.
Sooundino Homero y demás ofi-
ciales de la corte partieron el Do- - He puede Hner eu duda, parecí
que los Demócratas que han con
NUESTRAS ESPECIALIDADES,
Vestidos para Señoras, Cuerpos de
Verano é Invierno, Enaguas.
Zapatos para Hombres, Mujeres y Niños
Los Mejores que se pueden Adquirir.
With knec and elbows ((ticking out.MflACION.min-- pasado pata Clayton cu
donde se abrió la corte de distli He in Cauta Claro.Ocate, N. M., Aug. l'Jul.venido en la fusión no son Unios
ni siquiera una mitad do los De-
mócratas del condado de Taos,
to por aquel condado - Lunes
pasado.
habiendo división en el parti $10 DEJEGiPEP..No se olviden que en la joyería
de Lujan y Lucero se venden lia do, naturalmente los (pie no en-trañen el itiego buscarán ot ralajas de oro y plata délas más Hace algún tiempo que se 1110manera oe nacer vuier sus recla
exquisitas, relojes de mesa y de mos, de modo que la fusión de extinvio diuiii runcho en Santa
lMilsa. Ke hacen compost urns en
prendas de oro y relojes. I'upi
(pie tratamos, lleva traías de
convert irse en confusión y do no
elegir ninguno do los candidatos
Hosa, una yegua oscura tie tres
4 enat ro añosdeedady (pie AntesJiacei Ies una isila.
quejxstulo para la elección de pertenecía á Homualdo FernánDamos las gracias á Ion Minien- -
Kdlt.tr ilv Kl. iMur.ONUUMTK'
El din '! del presente fue el día
que se revistió de luto el hogar
de nuestro amigo Don Patricio
(onzales á causa del fallecimien-
to de Don Manuel (onzales quien
falleció el dia mencionado á, la
avanzada edad de 7ó años.
Don Manuel durante su vida
fué un ciudadano útil, representó
el cargo do representante, fué un
oficial en las Incas militares y
de igual modo se distinguió por
hu puntualidad en la tarea que
hu le impuso. Como padre de fa
milia se esmeró en la educación y
udclautode sus hijos. Al sepa-
rarse de esta vid.i deja en prof"(1.
do Nsar el hogar de su familia y
deja un vic.'ío difícil do llenaren
la sociedad. Esperando (pie ta
tierra le sea leve, me uno con los
.oviemurc. i 'ice con mucha ra
kóii el dicho vulgur une "una iro- il; v tiene los siguientes fierrostes eaballcios que lian remitido
londriun no hace verano," y uidurante la semana el previo de la FpM mi la espaldilla del lado iz
VENGAN A VER NUESTRO SURTIDO,
CUPONES
Con Todas las Comprns que se Iludan Con Dinero a la Mano.
es (pie w puede juzgar (juo unas líi niierdo v 3S en la aneaMiscriiión ú Li. Imi i i;mio.ti.Cirilo Dictado, J(Ml, .1. Déme cuantas golondrinas mi puedenllevar las cosas a mu untoio en uti mismo lado. Duróla recomtrio Medina $."i.Ml, N ni. Hanson negocios MilíticoH. los hombres pensil mencionada á la personaintliiyenteM y deyj.Ni. .insto üiaiobos, f i.r.o.
cu el partido lti'liublii ano del (pie me entregue dicha yegua óDeseo anunciar al púUiai en condado de Tiiosy la gran ni- -
yoria u Ioh votantes do esa or- -jaierai pie sov a ute le una
imVpjiua de rajar madera y ofn- -
me dé raron cierta de ella.
10. II. Sai, am it,
Has Vegas, X. M.
gamzacion juniin necea tides á
sus jirincipioM y no tienen la más
mínima iuleiicióu de darse
eo vender madera le toda cía
notses a precios mas lia rut o que eu pie lamentan su separación. E. Rosenwald & Son,AVISO.veticidoH ior dar gusto il unos!1ninguna otra parte. Vam más Sepan todoa por eiton prenentenHespet uosa mente,
Yk.M T.sL.lO HOMMUO. hace tren aAo tengo en mi pontH-lo-información diríjanse A mi bai ls
lia. D.lMKh W lK It.U'A. eidorada clara con ente tlerroÍegua la anca al lado derecho.
Su dm-n- Midrá obtenerlo dirijieudone
alat'rtjoliruiado, de pagar PLAZA.:Liih escuelas de los Jlcrmuiion
cuantos políticos que desean can
dídutura. Por lo tanto, vun á
defender su causa y mi derecho
con toda la energía v entereza
posible y las probabihxhuh fon
en favor huyo de que triunfarán
el día de la elección. A uuU de es-
to hay probabilidad de que una
parte considerable de los Dcmó.
por la cuida y maiintencion de la tulaCristianos y de las Jlermanui de
Que ci Vida?
Nadie ab rn la última analización,
K.ro kí nosotros tabanco que esta
bajo un lry estricta. Alnínese ca ley
aunque ra medianamente y resulta el
dol'r. I vi-- itreculiir gniíira de.
ma y jsir ente avino.
Kfiuno MAugt
n27-4- t ln t rjltoii, N. M.
1ortto se abrieron el .MArtc eu
la limfiana, bajo los mejoro aus
AVISO.picios y se stera que la ntenden
.1.. .1. I.. . r rratandel cóndilo de Taos noKin ir ! 1 sen aprueban ni sancionan ninirtimi o- - ' ' i ovam. reHiilundi Por e-t- il d id , de i'ie ll dia 11 de
.1 ni f ué i '..4 1. a mi un calialloi rn To Cure a Cold in One Dayllllji ll. i lu is Ji.l.id" que e! lél cosa qu inelermi mh eotrades fuftiouifttiiM y están dispuesto á
"catlIIUir" iMir Hita rewiM'tnn en tm.
lnt'i.ii luo Ja pina o mal del llí
jadn .a 'il.i- ii de Nueva Vidamino pujado. Si ulumm mere
ala un que tiene I ( igulente
eu la eieriia l.iiierda, rujo duefií
c . I.U (iiiecen el prestigio y palnx jiiio d Take Laxative Bromo Quinine Tablets. y
SavM MHOmi bona koU In l4 12 nontlit. TM ftttmatnrfi. w. SJZvTVVX POX. 25Cl mt
''in-A- ili l tie-M- ii puede olileliuotio puclilo mal los II ruin iii-- i I i re!miil -- M c lniiin unte nil jtil eiUIMinH y tu probable que
)rl ,,r- prontamente
tamílica hagan fusión con los He- - '" Miave cri efi rtiva. Sola- -publicano Ifgularea. mente 15c. en, toda luí botica.nos y In lli-- i inaiuiH. l.'
Ululo lo e,i luí. Ii ta!e.
.V. SMiit UA, Juex ki Paz
